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Precios de snscripciói. 
ünlóa Fost»!.. 
tB!nr*iimni>]ii>Hnncj>.-T<rítimiMiiiimi mimif inmiMiimimiiiiiinm»!»; a 
i lila de O 
1 Habana »a 
ba. 
12 meses.. $21.20 oro 
6 I d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 meaos.. 115.00 pt* 
6 I d . . . . 8.00 „ 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt" 
6 I d . . . . 7.00 „ j 
3 I d . . . . 3.75 „ I 
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Telegramas por el caMa, 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DEL 
Diario de la Marina, 
• AX. DIARIO B E Í̂ A MARINA» 
HABAHAc . 
D e a n o c h e . 
Madrid, Agosto 27, 
BORPESSA JUSTIFICADA 
No obstanto ser hasta ahora creencia 
general que el Gobierno estaba en nego-
«íaciones con el Romano Fontiñce para 
la reforma del Concordato, resulta, según 
terminante declaración hecha por el Em-
bajador de España cerca de la Santa 
Sede, que dichas negociaciones no se han 
•Inidado. 
Esta noticia ha cansado sorpresa en to-
das partes* 
Los periódicos liberales y re publícanos 
hacen con este motivo acerbos cargos al 
Gobiernô  
OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libres esterlinas á 35-24. 
; ESTAMSraiBOS 
Servicio dq la Prensa Asociada. 
Washington, Agosto 27. 
E L ARANCEL DE ADUANAS 
En vista de la manera satisfactoria 
con qne progresa la formación del gobier 
no cubano, el Presidente Mac-Kinley es-
tuvo considerando si no sería preferible 
dejar á su cuidado la revisión del Aran 
oel de Aduanas. 
Opinó el Secretario de la Guerra que no 
Bería conveniente en la actual situación 
de Cnba crearle diñoultades con cambiar 
el Arancel vigente que le ha permitido 
progresar de macera mny satififaotoria. 
París, Agesto 27. 
COMPLICACION 
El gobierco francés está estudiando la 
conducta que debe adoptar en vista de 
haber el Sultán faltado á su promesa de 
pagar la totalidad de "las reclamaciones 
francesas, algunas de las cuales datan de 
muchos años atrás,y que en junto, suman 
¿oce milloces de francos; pero á fines de 
la pasada semana se negó el Sultán á sa-
tisfacer dicha cantidad y ofreció pagar 
una mucho menor que Mr. Constans no 
quiso aceptar; aguardando hasta ayer, y 
como quiera que el Sultán no quiso acce 
der al pago de la totalidad de las recla-
maciones, el Embajador se determinó & 
salir de Constantinopla. 
Ciudad del Cabo, Agosto 27. 
DECLARACIONES DE MILNER 
.: Ha llegado el gobernador de la Colonia 
del Cabo, y en un discurso que pronunció 
al hacerse nuevamente cargo de su pues-
to, declaró que el gobierno y el pueblo de 
la Gran Bretaña estaban identificados con 
la política que se signo en el Sur de 
Africa. 
Nueva York, Agosto 27. 
WOOD Y ROOT 
Durante la vacante de verano, el Se-
cretario de la Guerra ha celebrado varias 
entrevistas con el general Wood y han 
discutido á fondo las cuestiones relaciona-
das con Cuba, y como el Gobernador M i -
litar de la Isla debe ir á Washington an-
tes de regresar á esa Isla, se espera que 
se le darán las últimas instrucciones res-
pecto á la política que ha de seguir de 
aquí en adelante. 
NUEVA FABRICA 
D2fl REMOLACHA 
Se ha incorporado en Trenton (New 
Jersey,) bajo la denominación de "Fábri-
ca de azúcar de remolacha del Este," 
una nueva compañía remolachera, con 
dos millones de pesos do capital, 
LAS PRUEBAS 
DEL "SHAMROCK I I " 
Han resultado muy satisfactorias las 
primeras pruebas de velocidad que ha 
hecho frente á Sandy Hook'el yate inglés 
Shamrock I I . " 
Londres, Agosto 27. 
CONVOY ATACADO 
Lcsboershan atacado un convoy i n -
glés, entre Eimberley y Grlkatovra; fue-
ron rechazados después de herir á nue 
ve soldados de la escolta. 
Nueva York, Agosto 27 
Centenes, á $4.78. 
Desouento popol oomerolal, 60 di?. 
& 4.1i2 á 5 por oíento. 
Cambios «obre Londres, 60 div.. ban 
queros, á $^84.1 .̂ 
Cambio sobra Londres á la TĴ » 
$4.8 ps3[4. 
Cambio sobre París 60 di?., banqueros, á 
5.20 francos 19.3^. 
Idem sobre Bambuxgo, 60 div., banque-
ros, á 94.7i8. 
Bonos registrados de los Estados Unidor, 
4 por ciento, ex Interés ft 113. 
Centrifngaa, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.5;16 cta. 
Centrifugas en plasa, á 4 cta. 
Maacabado, en plaza, á 3.3[8 o. 
Azúoar de miel, en plaza, á 3.5,10. 
£1 mercado de azúcar crudo, de baja. 
Se han vondido 4.500 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-20. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 27 
Aadoar d« remoiacba, A entregar en 30 
días, á 8 s. 3.3[4 d. 
Azúoar centrífuga, v>ol. 96, á 10 s. 6 d. 
Masoabado, á 9 s. 6 d. 
Consolidados, & 94.1 [2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.318. 
Farfe, Agosto 27 
Renta francesa 3 por olento, 101 francos 
62 céntimos. 
{QuedaproMbida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
El Á S I M A M O J a T O S f c a i M É se c u r a n con e l u s a de lo s 
5941 
CIGARROS AMTIiSffliTICOS fiel Dr. UIGIIEL VIETá, profiflcieifio el alli) ea el I B M ÍOMIO fie a s * . De véala ea lafias las BroiaeÉs y Farmacias á 25 cls. oro. 
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Í8FB0T0 DB U PLAZA 
Agosto 27 da 1901. 
AZÚCARES.—El mercado continúa qoieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABAOO.—Sigue este mercado bastan-
te quieto y Boetonidos loa precios por cla-
sea bnanaa. 
UAnnios.—Sigue la plaza con demanda 
moderada y sin variación en los tipos de 
nuestraa cotizacionea. 
Cotlsamos: 
Londres, 60 div-«.»«. 20Í á 21 por 100 P 
3div„ . 2H á 21t por 110 P 
Farís, 3 div..., 7 a 7i por 100 P 
España si plaza y oan-
T&SáA, o ¿{V . . . . 23 á 22| por 100 D 
Hamburgo, 3 d¡v. . . . , 5f á 6 oor 100 P. 
E- Unidos, 3 d i v . . „ . 11 & l l i por 100 P 
MOHBDAfl KXXBATOBBAS. — So OOtlSAC 
boy como sigue: 
Oro americano...-..o 10f i 10i por ICO f 
Plata mejicana 60 á 61 por 100 T 
Idem americana sin &-
guJero.,„^«r..,£Míl 10i & 10| jtoí i m P 
YAKOBBS v ACOiONES—Hoy ee han efec-
tuado en la Bolsa las sigulentea ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 67.3i4. 
$5000 B[B., á 6.1[4. 
VAPORES DB TRAVESIA 
S33 E B P B R A l f 
Agto. 28 México: Now York. 
. . 28 Vivina: Liverpool y esc. 
. . 23 Sardinia: Hambnrgo 7 eso, 
. . 29 Ogofio; Amberea y Havre 
. . 30 M. M. Pinillog: Barcelona y eso. 
. . SI Alfonso X I I : CoruB» y oso. 
Sbre. 19 City o£ Washicgion: New York. 
2 Cataluña: Cadix y eao. 
. . 3 Monterey: Veraomí y oeo. 
. . 3 Europa: Mobila. 
. . 4 Morro Castle: New York. 
. . 4 Martin Saenz: New Orleang. 
9 Havana: Progreso y Veracrus. 
. . 10 Tjomo: Mobila. 
. . 11 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 11 Telesf ora: Liverpool. 
M IR Bereguer el Orando: Barcelona. 
. . 17 Europa: Mobiia. 
. . ]9 Alfonso XII¡ Veracruí. 
8 Catalina: Barcelona. 
. . 24 Tjomo: Mobila. 
B A L D B A K 
Agto. 30 Tjomo: Mobila. 
. 81 México; New York. 
Sbre. 2 City of Washington: Veracrna. 
8 Monterey: NeW Xork. 
. 4 Alfonso X I I I : Veracmi y eso, 
. 4 Cataluña: Colóu y eac. 
4 Conde Wiftedo: Barcelona y escalat, 
5 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
. 6 Europa: Mobila. 
7 Morro Castle: Nueva York, 
,. 9 Esperanza: Veracrus. 
,. 10 Havana: New York. 
,. ]8 Tjomo: Mobila. 
,. 20 Alfonso X I I : CornBa y eeo. 
,. 27 Tjomo: Mobila. 
VAPOBBB OOSTBEOS 
ov ;o S B B S P B R A N 
Stbre. 1? Antlnígene* Monendes, an BaUbutó 
nrooedente da Cnba y eso. 
8 Reina de los Angeles: en Batabsnó, pro-
c«dentn aa 0«ba y escalas. 
S A 1 . X J K A Í Í 
Agto. £9 Kelna de loa Angeles: de Batabanó para 
Clonfaegof, Casilda, Ttmas, Jácaro, 
Manianfllo T Cuba. 
Stbra. 6 AaUnéganes Menéndai, de Batabanó pa-
ra Clanfcegos, Casilda, Tunas, Júearo, 
Manxenillo y Coba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles & las 6 d« 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los la 
nos.—8e despaona & bordo*—Viuda de Zulueta. 
CÍÜADIANA. de la Habí na los sábados £ las 6 de 
a ta;áa para liío del Medio, Blmas, Azroyca, La 
P6 y (Susdi&na—Ra desnaolia í bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda 
Rio Blaooo v San Cayetano. 
Cotización oficial de la B} privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6 á 6i valor. 









FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
Ublpoteca 111 i 
Obllgacipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento ICO á 
Billetes hipotecarios da la 
Isla da Cnba 69 á 
ACCIONES 
Banco Eopañol da la Isla da 
Cuba 81 « 
Banco Agrícola N 
Banoa del Comercio........ 80 á 
Compañía de Forro carril as 
Unidos da la Habana y Al-
macenes de Begla (Limda) 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro.. . . . . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
dei Oeste..... 
C? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas ) á 
Idem Ídem acciones........ 3 á 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas N 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Oas 
Compañía de Gas Hiapano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios da la 
Compañía da Gas Consoli-
dada E5 i 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 58 á 
Sed Telefónica de la Habana N 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados. N 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur N 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 2í á 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clanfuagos y Villaclara.. 110 á 
Nueva Fábrica de Hielo.... N 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acoiones...... J á 
Obligaciones, Sorle A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B 1 á 
Compañía da Almacenes de 
Santa Catalina N 
Compañía Lonja de Víveres N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín , 
Acolónos 17} á 
Obligaciones . „ . . 75 á 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones...... J á 
Obligaciones..... 2 á 
























Textos efactaadas el düa 27. 
Álmaoen: 
100 0/ tnrrón GJjona $35 qtl. 
50 01 sidra El Oao $2.25 una 
5 o; chocolate Jnncoaa 30 es. Ib. 
100 tía. manteca Gloria... $10.75 qtl. 
200 â  harina Snltanaa.... $5.75 nno 
70 4? vino Bioja Tomás $16 nno 
2000 cañetes aceitunaa 50 cts. nno 
250 BI arroz canilla $1 qtl. 
100 c/ qneao patagraa $16 qtl. 
100 sardinaa tomate $18 es. loa 4̂ 4 
300 <¡i jabón Cándalo $4 10 una 
50 ci id. Habana City... $6.75 una 
2JO ci aidra Craz Blanca... 19 rls. una 
Vapor Esperanza: 






G L O B E - W E R N I C K E 
CDAÜPIO.V, FASCUAli & WEISS 
ÜITÍCCS AGSNTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIE ,,DNDESW00D,' 
Y DB L A MAQUINA OOPIADOEA «lSrB08TTLB,' 
m iMportadores d« Maebles ei general 
, 0 ^ 1 ^ 6 8 f W, wanlM j QflfflBflrtala. Mflgja Vmgá. m i m BtaeN U7, 
P R E S T O DB L A H A B A N A 
Baques de través!». 
ENTRADOS. 
DU 26 
Nueva Oricans en 2 dias vap. am. Chalmette, cao. 
Whlte, trip. 47, tona. 8205, con carga general 
áG. Lawton Chllds y cp. 
Dia 27: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 43, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á G. Lawton Child r op. 
Tamplco en 4 dias vap. am. Niágara, ccp. Miller, 
trip. 00, tons. 2265, coa carga general, á Z»ldo 
y comp. 
Flladelfla en 9 dias vap. am. Cuba, cap. Hawes, 
trip. 22, tons. 597, en lastre, á L . V. Placé. 
Flladelfla en 9 dias lancbón am. Cárdenas, capitán 
Raymond, trip. 7, tons. 1676. con carbón, á L . 
V. Placé. 
Flladelfla en 9 dias lanchon am. Matanzas, espitan 




Cayo Huaro vap. am. Florida, oap. Whita. 
Nueva Yoik vap. am. Niágara, oap. Miller. 
Brunswick berg. esp. Lorenzo, cap. Caaanova. 
Piscagoala gol. am. James Jidge, oap. Fallin. 
Cádiz, Barcelona y escalas, via N. Yotk, vap. esp. 
Monsorrat, cap. Lavln. 
Nueva York vap, am. Esperanza, oap. Robora. 
Buques á la carga. 
Para 
Cienfuegos y Manzanillo 
cardará y sal irá á Ja mayor brevedad el bergantín 
SáN R A F A E L , capitán Pujol. Para pormenores 
dirigirse á sus consignatarios los señores Alonso, 




LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vapores correos eraerí caact 
entre los puertos signi entes: 
Nueva York i Oienfuegei Tampioo 
Habana I Progreso Campeche 
Nassau Veracruo Frontera 
Stgo. do Cuba i Tnxpnn Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y paeríot 
de Mélico los miércoles á las tres da la tarde y pa-
ra la Habana tsdos loa sábados á la ana da la tar-
de. 
Salidas da la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigua: 
WKSSJOQ Agosto 31 
MONTERREY Septiembre 3 
MORRO C A S T L E . . . „ 7 
HAVANA . . . . » . . . . . , , « . » » 10 
MEXICO 14 
ÍS»GUBAWC»A , - ,T**%-m*m» . . 17 
MORRO CASTLE 21 
E S P B R A N Z A A . . . . . «. 24 
SfflSXICO...-,. . . 28 
MONTERREY „ ¿ Octubre 19 
Balldai para Progreso y Veraorua los lañes i 
las cuatro de la tarde coma sigue: 
S B 6 U » A N C & . » . . . . . . . . . Septiembre 2 
ESPERANZA . . 9 
M O N T E R E Y . . . . . . . . . . . . - , , . . 16 
HAVANA „ i 8 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . ~ 80 
ESPERANZA Oetubre 7 
PASAJEtt.—Estos hermosos vapores además de 
ia seguridad que brindan á los viajeros haoan sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—-Se avisa á los aofiores viajeros que 
antes de poder obtener al billete de pasaje, nece-
sitan p roveerse da certificado del Dr. Glannan en 
Empedrado 80. 
OORRESPONDBNC A.—Le oorrespondonoi» 
se adm itirá tínicamente en la administración ge-
aeral de esta isla. 
CARGA.—La carga se reciba en el muelle de 
Caballería solamenta al dia antas da la fecha de la 
salida y se admire carga para Inglaterra. Ha m 
i burg? Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amoeres; Buenos Aires, Montevideo, Santo* j 
Rio Janeiro oon conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Placé. Gaba 76 y 73. E l flete de la carga para 
puertas ae Méjico sorá pagado por adelantado er 
'nonada americana 6 «a eculvaiansa. 
SANTIAGO D B CUBA Y MANZANILLO 
Tambi én so despacha pasaje desde la H abana has-
ta Santiago de Cuba y Kansanlllo en oomblna-
olon oon los vapores do la linea Ward que salen 
de Gieufnegoa. 
Esta Compatiía se reserva al derecho de cam 
biar los días y horas da sui salidas, o sustituir sus 
vaporea sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por est 
fnea no incurren en gasto alguno de ouarentena9 
en New York, siendo latisíoohos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna 
tartos 
EiaMo S¡ Co 
Buques de cabotaje» 
ENTRADOS 
Dia Í7: 




MOVIMIENTO ííE FASAJEBOS 
L L E G A R O N 
De N Orleans, en el vap. am. C H A L M E T T E : 
Sres. J . L . Bullís—F/ank E . Collls—A. Olas-
t̂ in—A. R. Bollooh—E. Gullman—M. Dessenes— 
F . 8. Kooh—J. Fisher—John Luttreüe—J. Lut-
rell—J. Rique/—11 chinos. 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Eleuterio Feiaandez—Mannel Rodríguez— 
Jnsn José Noriega—Josquin Pardo—A. Lltna— 
Andréi y Julio Aguiar—Natalia Mar'orell—Fran-
cisca Lara—Natalia Sinchez—Antonio GoBZ»lez— 
Francisco Puig—O. Pérea—W. Lawton — Pedro 
Galban—Goorge B. Washington—Amparo Pl—Pa-
blo Molinor—Francisco Amelio—Hugo F . Palke— 
Sra. Lantegua—G. Pí—W. Pí—Serafin Calero-
Antonio Baílela. 
De Veracruz, en el vap. am. MONSERRAT: 
Sres. Manuel A. Menéadez—Pastora M. de Ee-
oacar—Laura Drake—Alda Simpson — Herminia 
Simpson—Candelaria Rojas—Estrella Martin—Al-
berto Domínguez—M Gonsalez—M. Roch—José 
Federico Soguet—5) de tránsito. 
SALIERON 
Para Veraorur, en el vap. am. HAVANA: 
Sres. Domingo Se'jts—José Liinas—Clodomiro 
Betanoourt—Pedro Uarbonell y familia—Julia O-
tero—Pedro Fuente y familia-Julia y Emilia Par-
do—James Handerson— Manuel Rivas — Charlea 
Benedlot—Juan Berto i—Alberto Arteohe—Suntia-
go Martorell—Diego Hernández—R. Jason—Gena-
ro Gonzilez—Juan Pau—A Farida—Santiago Ra 
mir:z—Jcaé de Pau—Angel Piñan—Pablo Vázquez 
—José Roche, 
Para B A R C E L O N A y escalas en el vap. ospa-
fíol Monserrat: 
Sras. José Ramiro—Julia Jiménez—José T> &z— 
M. El ias -B . E l ia s -B . Miguel—Siena Miguel-
Juan Díaz—G. Fernandez—Emilia Valentín—Con-
suelo Fernandez—Jesfls G«rcíi—Juan Valle—Emi-
lio Fernardez—Andréj Sjitís Mariano Bolado-
Gustavo Badllo—Juan Sabatéí—C. Quesada—Ma-
ría Teresa Planas—María T. Cabrujo—Ramón Co-
dina—B. Alemin—Juan León—G. Pujo'.—Jaime 
Bosoh—Jaime Valent—José Prats—Jaime Prats— 
Gabriel Moya—Vicente Mary P, Boaoh—José 
Rlers—Francisco Descampe—Juan Bnsqnet—Au-
tonio Urella—Eugenio Espada—J. Jofre—Gaspar 
Ptlmeri—Andrea Ferrado—Juan Portas—Frsnois-
cc Miguel—Nario Román—3. Salvador—Miguel 
Andcva—Miguel Osculos Pedro Bar Salomé 
Juan—Candelaria Juan—Luis Calvarit—D. Bofiill 
—Miguel Suarez—Sofla Sol—E. Ansel—J. Perna— 
Bartolomé Msygns—Rafael R. Apodaoa—L. Sara-
vi a—C. Pequelio—J. Pedroso—M. Jaime Fran-
cisco González—José Anea Juliana Acea—Ma-
nnel Palacio—J. Carrillo—R. Candela—A. García 
—Tolcsfcro Qonzaler—Manuel Gonzülíz—D. Dos 
—José Fernandez—Rafael Molina—Prudencio Pla-
za—María Dlegro—Juan López Seíia—Oscar Mas-
sot—Ignacio Lassga—Josefa Soto—Julián Oliva— 
Leonor Royes—Angel Lezama—Juan Azpura—Jo-
sé Rafecas—Edelmira Soler—G. Moré—Juan Soler 
—Carlos y Alberto Moré—Jesús Fernandez—Ja-
cinto L'aoa—M. Gluseppi—Manuel Lisus—Manuel 
Eejoa—Franciaoo Bocondo—Francisco Valencia— 
R. Sahadore—P. Giuseppe—A. Bsxon — Dolorea 
Rodríguez — Frai cisco Chavolly — Joafiuln Chs.-
veily. 
ParaN. York, en el vap. am ESPERANZA: 
Sros. J . Nise—K Barloo-N. Castaldi—Alejan-
dro Quilos—H. Fobv—A. Labrit—Luis Echeva-
rriav—H. Sanford—B. Maru—Antonio Rio—Adol-
fo Bircana—F. Mata—?. O-Reilly—N. Niohols— 
Franoisoo Farnia— I . Champian — F . Falis—F. 
Fred—M. Dcwell—Leonor Shiíteggsr. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 27. 
HP*No hubo 
Ruques con registro abierto 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-






BUQUES JíEte PACHA ©OS 
Día 26: 
Veracrus y escalas van. am Havana, cap, Eobcrt-
son, por Z tldoy op. 





id. y 125 sacas cebollas 
Dia 27: 
Nueva York vap. am. Nísg^ra, cap. Millar, por 
Zal lo y cp. 
De tránsito 
Cayo Hueso, vsp. a m . F.oridi, cap. Whita, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
2 pacas tabaco 
10 tercios tabaco 
143 bultos frutsa y viandas. 
7 bultos efectos, 
Flladelfla vap. am. Cuba, oap. Htwar, por L . V. 
Placé 
En lastra. 
Cádiz, B T c e l c n a y escalas vap. esp, Monsarrat, 
cap. Lavln. por G. Lawion Childs y cp, 
17050 tabacá» torcidos 
libras picadura 
cajetillas cigarros 
\4 pipas agaardientj 
bultos efectos 
Nueva York vap, am. Esperacza, osp. Rogers, por 
Zaldo y cp. 
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Tio. Ztimón, Colón, Sabanilla, 
Fto. Cabello, l ia Gmajsra, 
Pense, 8. Juan de Fte. Hice, 
I^as Palmas de G-ran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
al día 4 da Septiembre á las cuatro da la tarde.lla-
vando la eorrespondenda pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, - Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y cargu 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Los billetes da pasaje solo serán expedidos hasta 
tas diez del día de salida. 
Las pólizas do carga sa firmarán por al Consl g-
natario antes da oorrerlas, sin cuyo requisito sa-
rán nuics. 
Be reciben los documentos de embarque hasta ol 
día 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
O J que se embarquen on sus vapores. 
Lfamamos la atenojón de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
del orden y régimen interior da los vapores da asta 
Compañía, el oualdice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto da 
destino, oon todas sus letras y oon ) a mayor cla-
ridad." 
La CompaBía noadmitirá bulto alguno da equipa-
je que no llave olaramonta estampado el nombre y 
apellidado su dueño, at como el del puerto de des-
tino. 
De mfis pormenores impondrá sn consignatario 
i. Calvo, Oficios n. 28. 
HL VAFOS 
A L F O N S O X I I 
capitán FERNANDEZ 
Sel&;£ para 
£l 4 ás Septiembre á Iss cuatro de la tarda lisvuido 
la eotrospondencta pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los bllle&es de pasaje, solo soiia ezpedldoi 
bftsts las dios del dia de salida. 
Las pólizas da carga ea firmarán por el Consigna-
tario antea da oorrerlec, sin cuyo raqulslto earín 
acias. 
Bseiba carga á bordo hasta si dia 8. 
0OTA. -Esta Compañía tlena abierta mos póliia 
fiotanta, así para asta línea como para todas las da-
más, b&jo la cual pueden asegnrarsa todos las afeo-
tos que so embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención da loa cañores pasajeroi ha 
ala el utlculo 11 delEú^lamanto de pasajes y del or 
£aa f íAdman Intsnoí da los Taporas dsasta COTE 
fañia, el cual dice asi: * 
Loa pasajeros^ dabarfin oaeribir cobra iodos los 
UsltoB üa BU equipaje, g?. nombra j ol puerto da dea-
t5ae, eoa todas sus letras y oon la mayor elaridad" 
L a Compafileno admitirá bulto alguno de equipaje 
Su no lleve claíamoate estampado si nombre y ap«< da da su duefioasl eomo al del puerto da dactus* 
De más pormenores impondrá, su ooosignataito 
«a. Cairo, Oficios núm. Sé. 
SL VAPOIS 
A L F O N S O X I I 
capitán F E E N A N S E Z 
Bal&ri '¿' '• 'f 
# SOCIEDADENCOMANDITA. M 
Aviso al Comercio, 
E l vapor español 
Capitán Bayona, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de agosto 
que saldrá direto para la Habana, Santiago de Cu-
bay Glenfuegoa. C 1426 20-9 ag 
línea de Vapores ííasainlices 
U S C • D Z 3 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán JAUREGUJZAR 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
i de Septiembre á las 4 de la tarde directo 
para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma 
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga iijera Incluso 
ialaco. 
Las pólizas de carga no ee admitirán 
más que hasta la víspera del día do sal ida 
Para mayor comodidad de ios Sres. pa 
eajeros el vapor estará atracado á loa mué 
lies de San José. 
Informarán sus coneignatarios: 
Xi. Manene 7 Cp. 
O F I C I O S 19 C1317 1 J l 
£1 vapor español ae 5,500 toneladas 
Capitán MENQXTAL, 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para loa de 
OOETJÍTA, 
S A N T A N D E S , 
OADIZ y 
BAEOELOÍTA. 
B bTiIioa lííOtol 
Admito pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona» 
Las pólizas de carga £ó'o se sellarán 
basta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loe Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xa» Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
el dia «0 í s Septiembre £ las cuatro de la tardo, lio 
vands íaoorrospondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
so pan» dichos puertos. 
Boeibe asúcar, cafó y cacao en partidsu á flete» 
sorrldo y oon conocimiento directo para Vlgc, 61 
|6n Bilbao, San Sebastián. 
Los bllleieo da pasaja, solo serin expedidos has-
i£ las (lies del día de selids. 
Las pólixaa do carga se firmarán por el Oonaig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito sen BIIM. 
Se reciban los documentos d« embarque hasta ai 
SI» 78 y la carea & bordo hasta al día 19. 
MOTA.—-lista Compaflía tieuo abierta una p61!-
sa Sotante, así para esta linea oom o para todas 1 ai 
demás, baja la cual pueden asegurarse todos los e-
feotes que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasejeroc 
haoia o! artíoolo 11 del Beglamonto de pasajes 
del órden y régimen interior de los vaporea de está 
OompaHíft, el «"lal dice sal: 
•Loe pasajeros deberán escribir sobre las bultoe 
de su eqnipaja, cu nombre y el puerto de au destl 
no j oon todas eus letr&a yeoa la mayor claridad. 
L i ComnaSía noafisaiíM bulto alguno de equipa 
Je que na ílave clersmente estampado el nombre y 
apellido da ss dueSo, asi como el del puerto de 
destino. 
Se advierte á los Sres. pasajeros que 
an uno da los espigónos del muelle de 
LUÍ encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir al pasaje 
bordo, mediante e( pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las S de 
la tarde, pudiendo llevar consigo loa bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo rociben también las lanchas an 
igual sitio, la víspera y día da salida hasta las dias 
de la mañana por el inñmo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De mfcs pormenores impondrá gn eonsissata^io 
3L Calvo, Oficios si. S3 
NOTA; 
lyta Compañía so respondí» del leteaso 6 extra 
vio que su&an los bultos de carga que no lleves 
estampadla con toda claridad el destino y mareas 
de las míroanefas, ni tampoco ds las leelamASÍ» 
ÍCB quo se hsgsa, po? saal sav&se 7 falta de pies!»-
ia »»lo» mls;tt¿& 
nas ? TO-I .TI 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
"ST G O L F O D E M E X I C O . 
repares y 
R E A L FABRICA DE C I G A R R I L L O S 
í 
D E 
J . V A L E S y Ca . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos em 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xios de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de k Habana y en los principales de toda la Isla. 
9 8 , H A B A N A , APARTADO 6 7 5 
c 1S63 alt 1 Ag 
Vapores costeim 
Da HAMBÜliQO el 28 de cada mes, para la HA 
BAÑA oon escala en AMBERBíS 
L a Empresa admita igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfnegas, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto da la costa Noria 7 Sur de la 
Isla de üuba,siempre que baja la carga sufleiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 8601 toneladas 
i m 
Capitán A. ven LEUENFELS 
Salid de HAMBURGO vía Amberes el 5 de Agos 
to y se espera en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los seño-
ras oargadoros sus vaporea para recibir carga en 
uno 6 mis puertos de la costa Norte 7 Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se oíraeca 
sea snñoiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier, otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oonvanlenoia de la Emproaa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonslgnata-
rlos. 
S A L 1 B I S D E NEW-YORK 
NOTA.—Ea esta Agencia también ee 
facilitan informes y «e venden paeajea para 
lía vaporea RAPIDOS da DOS HELICES 
de esta Emnresa, que hacen el «srviclo ee-
manal entre NEW YORK. PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
OMPAlIA CUBANA 
DE 7AF0BB3 OOSTOSOS. 
(Compafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Eate vapor ha modificado ana Itinerario» 
saliendo de eate puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todoa loa aábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando au vla-
e en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién aaldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta laa tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía callo de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de seguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
AVISO EEFEOIMTAL GOMBRGIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 1901 
n 1408 Ag 
BALANCE del BANCO ESPAtOL déla ISLA DE CUBA 






Billetes plata . . . . > . . , . . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
15,0)0 acciones de este Banco de $100.. 
Acoiones de otras Empresas y Valores piiblioos. 
Descuentos, préstamos y L¡ & cobrar á 90 días.. 
Id. id. á m ŝ tiempo 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.... 
Propiedades • 
Diversas cuentas 
Gastos de to das clases 






























gaimmiento da créditos 
CORO 
Cuentas conientee. . . . . .<PLATA.. .» . 
¿BILLETES. 
Depósitos sin Interés. 
Dividendos. 
r o R O , 
< PLATA 
¿BILLETES 
¡ORO, . . . 
i P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro......... 
Recargo de 10 por lOOBilietes para amortixaoiéD 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Letras & pagar 
"Unentas varias • 
~ Intereses por cobrar .< 
Oanancías y pérdidas . . . . c • • • • • • • • i 
BL VAFOB 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa MIEB-
OOLES á las 5 de la tarde para los de 
M E T A L I C O 




























Habana, 81 de Jallo de 1901.—Bl Contador, L . Lorenso. 
11392 
t 12.773.P38 






.PMI58A I>15 VAFt> 
— 
oon la siguiente tarifa do fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos.) 
T E R C I O S D E TABACO 
De ambos puertos para la > „+_ 
Habana... ¡- , S 
P A S A CAQXJAa-CTAK. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F U E G J O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loza... 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . 60 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espaBol) 
AVISO ¿L PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cnba, se ruega á los sefiores qce nos 
favorezcan <-on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para mis Informes,dirigirse & lo* armadores 
San Pedro n.6 
• lias .n 
fuella Abalo l \ m i SU 
AUTTEIB 
Empresa áe Fomento y 
del Su?. 
I L V A P O B 
V X J E L T A B A J O 
Capitán ae ir í : 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes & las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Bo-
lonia, con trasbordo. Punta da Cartas.Bailín y Cor-
tés, cost» Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
YAPOR YEGÜERO" 
capitán Vengut, 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, (con trasbordo) 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Cortés, 
reirrasando de e?ts filíimo punto los lueves 6. Ise 
doce dol día, á la aua de Bailón, á laa tres de Fnr 
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando loa viernes í. BaUl.^nó, siendo excluslvaman-
te estos viales pare uasaje. 
n 1S57 í 
$ S o c i e d a d e s . 
P -
irán lodos loo jueveŝ  alternando, de Batabanó para Santiago fie Ouba, los va-
pares R E I N A DB L O S A N O B L B S y ANTlWOOfBNBS MBNBNBBJ8 
haciendo esoalaa en OÍBSFUEGOS, CASILDA, TUJ^AS, JUOA.KO, SAH 
\ OBUS DEL SÜB f MA&SSA&ILLO. 
Eselben pas%*ezca y earga para todos loa snartoa iad!6«&eb. 
SítlAr* al ítwmn próximo o vapor 
dejpué* ¿ta la Ikgaáa dsi íran directo del Oamíno ds Hierro. 
E L V A P O E 
C T CDSESIELÍ J t? ' X G D - A . 
saldrá de BATABANO todoa loa domingos para Oienfuegos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga loa miéroolea, jneves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
S 1173 78-1 J l 
C L U B A N T I L L A N O | J . Balcells y Cp, S. m C, 
SOCIEDAD D E R E C R E O , 
So convoca á ios señores asociados á Junta gene-
ral, que tendrá logar el domingo dia IV de septiem-
bre próximo á la una p. m. oon el solo objeto de 
proceder á la renovolón de la Junta Directiva y 
examinar las cuentas de ingresos y egresos habi-
dos durante el año anterior. 
Habana 28 de sgosto de 1901.—El Presidente, 
Millan A. BaragsBa. 6C78 4-24 
G I R O S D E L E T R A S . 
8, 0'MEÍLLY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen yagos por el cable. 
Facilitan cartas de cródiU 
Girhn Ictica sobre Londres, New York, New Or-
leans, MÜÍCÍ. Turín, Roma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles, LI'.boa, Oporto, Glbraltar, Bramen, Has-
burrfo. Parir., Havre, Nantes, BurUdoa, Marsell», 
Cáaix,.Lyon, Méjico, Voraorua, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobra Palm» 
de Mallorca, Ibiia, Mabon y Santa Üruc de Tena-
* í iSTA ISI iA 
San Iguaeio 54» Apartado 729 
O 889 168-1 Jfl 
BANCO NUCIONAL DE CUBA 
(National Bank of Cuba) 
CALLE D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rias. 
.Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cnba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
JOSéM* Oalán 
cta* m i Agto 10. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sajua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Bancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mamanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puarto Prinol-
pe, Nusvita*. 
« n i » » '«-i «n 
9. Lawton Childs 7 Cimp 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todoa los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especia' 
atención á 
TRANSFERENCIAS POK K L C A B L B 
n T13Í •«-1 41 
OUBA. 48 
Hacen pagos por el cable 7 giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Parfs y so-
jre todas las capitales v pueblos de Bspa&a 6 Isla» 
OmíTia». o 1131 l eS - lJ l 
Haoen pagos por el cable, giran letras & oortay 
larga vista v dan cartas de crédito sobro New York 
Filadelfia, Now Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así ojmo sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos do Méjico. , _ . . . . . 
En comolnaclón conloa Sres. H. B, Holllns * 
Co., da Nueva York reciben órdenes para la 00 in-
ora ó venta de valores y acciones ootisables su la 
Bolsa do dlclia ciudad, cuyas ootlaaolones reo ibea 
por cable diariamente. _ 
„ 113'jr ^ _ 
H , B , Holl ina & Ce. 
1C W a l l atteet 
NIS.W YORK;. 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y tambicn depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intezeses. 
Compran y venden letras do cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 78-24 Ag 
G E L . A T S Y C -
iOB, Acular, 108 
Amargnra 
>OSPOa S L C A B L B , 57ACILI. 
RTAS B K CnSBOXTO Y GIRAN 
r.TRAS A C O R T A Y I.ABG& 
V I S T A . 
«abro Nu«»va York. Nueva Orleans, Veraoru», M* 
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Vonoola, 
Florencia, Palermo, Turln, Maslno, eto, así como 
iObretodu las capitales y provínolas de 
•svfifia é Isümm Ornarlas 
Cl44i «MÍAS 
AVISO IMPORTANTE. 
L a legítima TINPORA AMKRI CANA parato-
filr al cabello y la barba, dsl laveator fraaoós Mr. 
Roig, queda tefiido en no minttt J y ss asagura no 
ser peijudloial á la ssiud, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, o hasejrenacer 
y la vuelve & su color natural. No hay necesidad do 
volverlo á tefiir hasta que vaeiv* i nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo v la mis barata. Salo cuesta 
un peso plata. En O'Roillr, 44, so reoibon órde-
nes para tefiir el pelo á domicilio por solo $3 plata, 
por un personal diligente. 
Depósito priaclpal. O'Kellly 41, tienda de ropas 
Ei Nnevo Doatino. R30S 4a-2ñ 26ii.2R 
AL. C O M E R C I O 
Se vendon vaporas de hélice y rueda. Informarán 
los sefiores Boullon y Conva&ía, Cienfuegos.' 
Ct» iítít» 7R-8A. 
LICITACION PARA ACOPIOS D E 
PIEDRA.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del distrito de la Habana — 
Agosto 15 de 1901.—Hasta laa dos de la 
tarde del 30 de Agosto de 1901 se recibirán 
en esta oficina, calzada del Cerrón^ 440-B, 
proposiciones en pliegos cerrados para aco-
pios de piedra machacada y en tajones 
para bacheo de los Klms. 2, 3 y 4 de la ca-
rretera de la Habana á Güines. —Sa í AOÍIÍ-
tarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien los solioU».—Ricardo V» Molí-», 
Ingeniero Jefe. V W - ^ I  
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M i E E I Q U E S U B E 
Burla burlando, la intervención 
americana hunde cada voz más sus 
laíces en el suelo de Cuba; y al 
mismo tiempo que gana terreno y 
procura sustituir con su acción vio-
lenta ó sutil á los viejos organis-
mos que se derrumban y á las añe-
jas costumbres que se gastan y 
caen en desuso, cuídase de apresu-
rar en lo posible la obra demoledo-
ra de los que, sin darse cuenta 
quizás de lo que hacen, socavan 
rápidamente los oimientos de 1» 
sociedad cubana. 
Necesitaba este pueblo de Ouba, 
como todo país que pretende go-
bernarse á sí propio, aquellos ele-
mentos fundamentales que consti-
tuyen la base de todo gobierno 
serio: necesitaba fuerza pública, 
•capaz de mantener el orden y ofre-
cer garantías eñcaoes á las vidas y 
haciendas de los ciudadanos; nece-
sitaba un sistema rentístico, ade-
cuado á la riqueza del país; necesi-
taba Un poder judicial en condicio-
nes de independencia y acierto, 
juntamente con un cuerpo de leyes, 
no caprichosas y movedizas, sino 
firmes y estables, con firmeza y es-
tabilidad que hiciese de la justicia 
algo más que una sombra y del 
derecho algo más que un mero 
convencionalismo; necesitaba, en 
fin, hombres de prestigio, de inteli-
y de carácter, y una gran 
revolución, y los que la revolución 
trajo se han gastado rápidamente, 
desacatados y escarnecidos por sus 
propios amigos y correligionarios. 
Dicese que todo esto es transitorio, 
y que cesará no bien termine la 
ocupación americana y el pais se 
organice de manera definitiva; pero 
es lo cierto que ruedan veloces los 
años, que aumentan la confusión y 
el desconcierto, y que lejos de vis-
lumbrarse el momento en que so-
segado el pais y organizados todos 
los servicios, haya llegado la hora 
de que cese la intervención ameri-
cana y de que se constituya el go-
bierno fuerte y estable que los Es-
tados Unidos exigen, cada vez se 
aleja más esa risueña perspectiva. 
Los que se negaron con ruidosas 
protestas y fieros desplantes á orga-
nizar la situación creada por la in-
tervención americana, se ven hoy 
arrastrados por los acontecimientos 
y sin medio alguno de oponerse 
á la terrible desorganización que 
amenaza dar al traste con la perso-
nalidad de Ouba. Anúnciase, es 
verdad, como viene anunciándose 
desde hace tres años, la próxima 
constitución de la república; pero 
mientras se discute el nombre del 
aun hipotético Presidente, los ame-
ricanos sólo se curan de ganar tiem-
po, entendiendo, sin duda, que, co-
mo ha dicho alguien, si la usurpa-
ción es una legalidad que comienza, 
la legalidad no es más que una 
usurpación que se prolonga. 
¡suma de pureza, de moralidad y 
desinterés, para salvar lo que pu-
diera ser salvado en este incierto 
"período que ha sucedido á la revo-
lución separatista. 
Casi todos estos factores esencia-
les de gobierno han faltado y faltan 
«n Ouba, siendo lo peor que lejos 
de propenderse á irlos paulatina-
mente formando y robusteciendo, 
todo conspira á destruirlos y ale-
jarlos, cual si hubiera el propósito 
de que la intervención americana, 
que los sustituye, fuera siempre tan 
necesaria como lo es actualmente. 
No hay fuerza pública: fuera de 
la Habana, donde alcanza la poli-
cía regular organización, con defi-
ciencias de bulto, es verdad, pero 
también con un contingente nume-
roso, en el resto de la Isla, en los 
campos, sobre todo, las escasas 
fuerzas de policía urbana y de 
guardia rural, no bastan ni con 
mucho, no ya para el mantenimien-
to del orden, pero ni siquiera para 
evitar las depredaciones de los más 
vulgares criminales; y en algunos 
p̂untos esas reducidas fuerzas, en 
cargadas de velar por la seguridad 
de los ciudadanos, lejos de inspirar 
confianza, sólo inspiran recelos y 
temores, confirmados á veces por 
no pocos abusos y por numerosos 
atropellos. 
No hay sistema rentístico de 
ninguna clase: las contribuciones 
se quitan ó se ponen, se bajan ,6 
suben, á capricho del gobierno mi-
litar, sin otro criterio que la nece-
sidad del momento y sin atender á 
ningún principio científico ni eco 
nómico. Los Ayuntamientos, con 
vertidos en reñideros de las ambi-
ciones personales, cierran sus pro 
supuestos, por regla general, con 
crecido déficit y exprimen al con 
tribuyente, elevando al máximum 
los tributos. E l Estado se sostiene 
de las rentas de Aduana, ocasio-
nadas á finctuaciones y perfecta-
mente inadecuadas para fundar en 
ellas un buen sistema de tributa-
ción. 
No existe en principio la inde-
pendencia del poder judicial: los 
jueces, los magistrados, los miem-
bros mismos del Tribunal Supremo, 
se hacen y deshacen de una plu-
mada del Gobernador Militar. La 
judicatura no constituye una ca-
rrera, en la que se ingresa por opo-
sición, se asciende por antigüedad 
y sólo se puede salir mediante un 
expediente, sino una ramificación 
de la política, que influye, á veces 
de manera decisiva, en los nombra-
mientos judiciales. 
No hay leyes: de las que había, 
muchas no existen, y las que restan 
pueden ser derogadas de un mo-
mento á otro, no bien le pase tal 
idea por las mientes á cualquier 
Secretario, ansioso de ver su nom-
bre en la Gaceta. Nuestro antiguo 
derecho civil, tan sabio y tan pre-
visor, está hecho trizas y no pasa 
día sin que le arranque algún nuevo 
girón la iniciativa bulliciosa de los 
que legislan por medio de órdenes 
militares. Disposiciones legales que 
tenían hondísima raiz en nuestras 
costumbres y en nuestra organiza-
ción social, son arrancadas de cuajo, 
sin más pretexto que la fiebre de 
innovación que á tantos consume. 
Ni la religión, ni la propiedad, ni 
la familia se han librado de la pi-
queta demoledora, que va convir-
tiendo en escombros nuestra vieja, 
recia y castiza legislación, para sus-
tituirla con los jalones de la ocupa-
ción americana. 
> Y así vamos rodando á la sima, 
sin que haya leyes, sin fuerza pú-
blica, ni sistema de tributación, ni 
siquiera hombres de prestigio, de 
carácter y de dotes de gobierno 
pues los que había los inutilizó 1¿ 
L a Bealidad nos sorprende hoy 
con la siguiente noticia: 
Oiroalan rumores de que en estos 
días se organizará un nnevo partido 
político en la Habana, ó partida, que 
es nombre qae realmente le corres-
ponde. 
Y se dirá luego qae aquí no esta-
mos tan adelantados como en algunas 
de las Repúblicas hispano-americanas, 
donde cada hombre que por casuali-
dad se hace notar por cualquier cosa 
se convierte en un programa político 
viviente y en jefe de ana agrupación, 
la cual se encarga de elevarlo á la ca-
tegoría de un semi-diós, ó cuando me-
nos de un héroe. 
E n Ouba ya vamos á toda prisa por 
ese camino. 
¡Un nuevo partido! Mírelo bien 
el colega, que nos parece que no 
es más que medio. 
L a parte superior del partido re-
publicano, que se había extraviado 
en la votación de la ley Platt. 
De ^ Mundo: 
E l señor Rafael Rodríguez, comer-
ciante de Jovelianos, presentó en el 
dia de ayer á Mr. Soott una instancia 
acompañada de un acta notarial, donde 
denuncia un desfalco cometido en el 
juzgado correccional de aquella loca-
lidad. 
Según los datos presentados por el 
señor Rodríguez, el ingreso que ha 
tenido el juzgado por concepto de mul-
tas es de dos mil pesos y no aparecen 
en poder del,alcalde más que doaoien-
toa veinte y dos pesos. 
Pues no es poco si aparece la 
renta. 
Hay quien se queda con la renta 
y con el capital. 
Según E l Nacional, de Oolón, la 
trágica muerte de la señora doña 
Luz Noriega ha descubierto que 
su esposo, el Doctor don Enrique 
Llanis Martín, había sido nombrado 
médico municipal interino de Ama-
rillas, por el Alcalde, sin contar 
con sus compañeros de Consistorio. 
E l colega llama á eso un nom-
bramiento clandestino. 
Pero quizá sea un nombramiento 
de buena fe. 
Hecho á reserva de dar cuenta 
en su día, y contando segura la 
aprobación de ios concejales. 
La ley municipal española es un 
poco dura y la están suavizando los 
interventores hasta convertirla en 
pulpa de guanábana. 
E l director de nuestro colega E l 
Mundo, señor Govín, que ha hecho 
renuncia de su cargo oficial en la 
Aduana para encontrarse en liber-
tad de denunciar abusos, nos pro-
mete dar á conocer desde mañana 
tres casos escandalosos, con núme-
ros de hojas y demás detalles. 
¡Y nosotros que creíamos que se 
había acabado eso!.... 
Verdad es que pensábamos lo 
mismo de Oorreos, y todavía se 
deja robar en una guagua paquetes 
de cuatro mil pesos un empleado 
americano de aquel departamento. 
¡No gana uno para decepciones! 
Dice el señor Sanguily (D. Ma-
nuel) explicando la actitud que La 
Lucha le atribuye en la última jun-
ta de notables: 
En esta Junta declaré que si cien 
veces se nos imponía, en análogas con-
diciones, la enmienda Platt, cien veces 
volvería á mantener la imprescindible 
necesidad de aceptarla; pero dije más, 
pues que también declaré que si ingre-
saba en algún partido político, nunca 
sería en el partido que tuviese por le-
ma de su bandera, en estas oirouns-
tanoias, la revisión de la enmienda 
Flatt, por considerar que tal partido 
habría de consumir sus energías en 
una oposición inútil, ó tendría que ir á 
parar á la revolución, y yo estoy con-
vencido de que lo que necesita Ouba, 
por encima de todo, es paz y muy espe-
cialmente paz y armonía con los ame-
ricanos. 
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Dos personas lo acompañaban: un 
policía y otro hombre vestido de señor. 
—¡Ufaría Lonstalotl gritó el portero 
tratando de suavizar la voz en favor 
de una persona que tenía protectores. 
—¡Aquí estoy! contestó la pobre jo-
ven. 
—Podéis marcharos, contestó. 
—¡Gracias! exclamó María con el 
acento más tierno, y el agradecimiento 
más profundo. 
L a Mamada apareció en el marco de 
Ja puerta y dijo: 
—¿Y yo? 
—vamos, entra pronto; tú eres pá-
jaro de mal agüero, dijo el carcelero. 
A María se le oprimió el corazón por 
aquella brutal respuesta; pero tenía 
demasiado temor de permanecer en 
aquella cloaca, para aguardar más 
tiempo. Se lanzó fuera del calabozo y 
iubiera echado 6 correr si la obscuri-
d&qne reinaba no la hubiese impedí 
0 eaber por dónde era preciso atra 
T a se ve. 
Gomo que los americanos tienen 
la fuerza y las credenciales. 
Que no las tuvieran, y ya se en-
sañaría con ellos el señor Sanguily 
en su discurso de Tacón, como se 
ensañó con los españoles. 
L a Luolia, que ya llamó junta de 
parásitos á la de notables, mortifi-
cando con ello la susceptibilidad 
de respetables burócratas, diserta 
sobre este último concepto de su 
editorial de anteayer: ¿"A quién 
debe atenderse en Ouba: á los que 
pagan ó los que cobran?" 
Y escribe: 
Bien al revés de Inglaterra, donde 
las clases productoras ejercen una in-
mensa influencia en el gobierno y la 
administración, á tal punto que ellas 
son realmente las que gobiernan y ad-
ministran por medio de genuinos re-
presentantes, aquí en Ouba, ahora lo 
mismo que antes, gobiernan y admi-
nistran loa burócratas, que es tanto 
como decir la clase insolvente, la clase 
parasitaria. 
Por la presencia del interventor, por 
ser los americanos tan duchos en el 
arte de gobernar, los que manejan 
nuestro tesoro, se halla un tanto con-
tenida la hidrópica sed de oro de la 
nueva y flamante burocracia; pero se 
presume, se teme que tan pronto como 
cese la intervención, sobrevenga un 
período de despilfarro de las rentas 
públicas. L a Oonvención Oonstitnyen-
te, cuerpo esencialmente burocrático— 
como que casi todos sus miembros son 
funcionarios, burócratas más ó menos 
empingorotados—no sólo quiere dinero 
para pagar al disnelto ejército cubano, 
y para recoger las deudas de la revo-
lución, sino que lo necesita, y en gran-
des cantidades, para pagar los nuevos 
organismos que ha establecido en la 
Oonstituoión. No digamos nada de los 
monstruosos sueldos y dietas que se 
han asignado á los senadores y dipu-
tados; no digamos nada del dinero que 
se requiere para el ejército, para la 
marina—siquiera ésta se componga de 
botes... acorazados, para el cuerpo... 
diplomático y consular. 
¿De dónde va á salir todo este di-
nero? 
Puede que lo obtengan del Santo 
Oristo de la Seo, como el jugador 
del cuento. 
Pero puede que también se canse 
el Santo Oristo y los despache co-
mo despachó al importuno. 
Y entonces, como aquí de lo que 
se trata es del porvenir, haremos 
que se suprima el porvenir por el 
primer decreto del Presidente de 
la Eepública. 
A 
vesarüpara salir. Le fué forzoso aguar-
dar. Volviendo á la libertad en unión 
de los que acompañaban al carcelero, 
y de los cuales no había podido ver el 
rostro. Sólo cuando se hallaron en ple-
na luz del día pudo reconocer al co-
mendador, cuya presencia la llenó de 
espanto. L a pobre niña sabía muy bien 
que las desgracias que le habían abru-
mado emanaban de aquel hombre, y 
comprendió que iba á encontrarse bajo 
su mano. 
Sin embargo, el comendador no le 
dirigió la palabra hasta que no estu-
vieron en la calle. Entonces se apro-
ximó á ella con perfecta gracia, di-
ciéndola: 
—Señorita^ os ruego no oreáis que 
haya tenido parte ninguna en lo que 
os ha sucedido. 
María hizo nn movimiento de cabe-
za significando la poca confianza que 
tenía en aquellas palabras. 
—Habéis sido víctima de un igno 
rante á quien he castigado, despidién 
dolo. 
—Os lo agradezco, monseñor,—dijo 
María. 
—No me agradezcáis nada. No he 
hecho sino mi deber; pero, oreedme 
bien, qae si no os hubiera amado tan 
apasionadamente como os amo, no me 
habría inquietaoto tanto por vos. 
Iban andando, el nno al lado del 
otro. María no se atrevía á levantar 
los ojos. E l comendador continuó: 
—Síj hija mía, me habéis inspirado 
grandes no los hay; y los pequeños, ya 
están en explotación. No tratándose 
de verdaderas gangas, preferimos ope-
rar aquí, donde hay aun mucho que 
ganar. 
E s probable que este último motivo 
sea el más poderoso de todos. Uno 
de los interrogados me ha dicho: 
—¿A qué salir de aquí si tenemos 
las dos maneras de ganar dinero, la 
la radical y la conservadora? La radi-
cal consiste en las especulaciones, las 
ideas nuevas, las industrias que se 
orean, etc. etc.; la conservadora se re-
duce á comprar tierra barata y espe-
rar á que suba de precio, gracias á 
cuanto haga la gente que trabaja de 
esa manera radica). 
Pongo esta información al servicio 
del futuro Oongreso, para que se ani-
me á estudiar qué es lo que sa necesi-
ta para atraer los capitales extran-
jeros. 
X , Z. Z. 
Agosto 21 de 1901. 
Se ha formado en estos dias, en los 
Estados Unidos, una compañía para 
importar frutas de Puerto Bico. Se 
anuncia que se proyectan otras em-
presas para la pequeña Antilla; no 
muy importantes, porque tampoco es 
considerable el teatro en que van á 
operar. Pero, en fin, se ve la tendencia 
á emplear allí dinero, no solo en esos 
capitalistas que se juntan para cons-
tituir una entidad financiera, si que, 
también, en los que, aislados y en me-
nor escala, tratan de hacer negocios en 
aquella isla. 
¿Oómo no los tienta Ouba donde el 
campo es más ancho? He interrogado 
sobre este punto á muchas personas, 
que tienen motivo para conocer el 
asunto, y he tomado nota de las rea-
puestas. 
Las más de ellas conceden en que 
nada se puede hacer ahí mientras "no 
haya algo estable". A algunos les he 
objetado que se ha votado una consti-
tución y que se sabe lo que será Ouba: 
una república intervenida (oontrolea-
da, si lo permite el señor Pellón) por 
los Estados Unidos, y en que, en una 
ó en otra forma, estará, como hoy, vi-
gilado y protegido el pais por los ame-
ricanos. A esto me han respondido: 
— Y a á haber un gobierno cubano. 
Tenemos que aguardar para ver cómo 
va á ser. 
Otras de las personas interrogadas 
han dicho: 
— E l gran obstáculo está en los tri-
bunales. No podemos tener confianza 
en ellos. 
Aquí, según parece, hay pésima opi-
nión ide nuestras leyes y de nuestra 
magistratura. Es probable que se osa-
jere en algo de lo que se diga. Unos 
americanos hablando corrupción;otros 
de lentitud en los procedimientos, de 
exceso de papeleo. A los abogados no 
se les tiene por.mejores que á los jueces. 
—¿Oómo—se dice—aventurar dinero 
en un pais en que el capital y la pro-
piedad no están aseguradas contra las 
picardías judiciales? Nuestros tribuna-
les nos inspiran confianza; loa de O a-
ba, no. 
Las autoridades americanas han 
contribuido algo á fomentar esta opi-
nión, revisando sentencias de tribu-
nales y hasta sustituyéndose á los tri-
bunales. ¿Qué se podría hacer para 
destruir esta opinión desfavorable? 
Que la reforma de las leyes y de los 
procedimientos se impone, es induda-
ble, pues ya antes de que los Estados 
Unidos ocupasen la isla había quejas 
contra la lentitud y otros defectos en 
los pleitos y en las causas criminales. 
Nada se ha reformado desde 1899; ve-
remos si el Oongreso lo hace. Ooanto 
á la corrupción, es injusto generalizar; 
quien no puede acusar con pruebas, 
que se abstenga. No quiero entrar en 
la comparación entre los métodos ju-
diciales americanos y los nuestros; lo 
que si diré, es que en este pais no 
tiene mala fama la magistratura, con-
tra la cual rara vez publica quejas una 
prensa tan libre y tan deslenguada co-
mo esta. Y es lo más curioso que mu-
chos de los jueces son elegidos; esto 
es, hombres de partido; y, sin embar-
go, sus adversarios políticos los tienen 
por justos é im parcial es. 
Y vamos á otra explicación. 
—No emprenderemos negocios en 
Ouba—se me ha dicho—porque lo8 
un amor verdadero, el cual no se ex-
tinguirá nunca de mi corazón* 
María permaneció muda. 
—Soy bastante caballero—añadió— 
para haceros un servicio confiado en 
que lo pagareis con nn afecto muy 
sincero. Empero convendréis también 
en que por haberos arrancado de ese 
lugar inmundo y maldito merezco una 
recompensa. 
María continuaba silenciosa. 
—¿No contestáis? ¿Os causo miedo? 
—No, monseñor. 
—De pronto, querida María, para 
reponeros de las tristes emociones 
que habéis sufrido, seguidme á mi 
posada y allí hallareis con qué con-
fortaros. 
María tnvo valor para hablar. 
—Os lo agradezco, monseñor; no 
tengo necesidad de nada. 
—¡Qué! ¿me odiáis hasta el punto 
de rehusar lo que aceptaríais de cual-
quier otro? 
—Yo no os odio, monseñor; pero 
ahora que me veo libre, no me queda 
otra cosa que continnar mi viaje. 
—¿Sola? No, querida María, no; no 
permitiré que afrontéis los peligros de 
un camino tan largo, sin apoyo y sin 
defensor que os proteja. 
—Para protejerla aquí estamos nos 
otros,—dijo una vez enérgica, que se 
oyó de repente detrás de María. 
E l comendador se volvió vivameo. 
te. 
^—¿Quiéc es el gcacioBoT^dijo» 
A S U N T O S V A R I O S . 
S O B R E H A B E R E S 
E l Gobernador Militar ha dispues-
to se retrotraigan al 23 de Julio úl-
timo, los efectos del nombramiento 
hecho en 1? del actual, á favor de don 
Sabino Pelaez, para Oficial 1? del Go-
bierno Oivil de Pinar del Bío. 
DEPIOIENOIAS 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha dado instrucciones al Al-
caide de la Oárcel de Matanzas, para 
que corrija las deficiencias observadas 
en la administración de dicho estable-
cimiento penal. 
D E L E G A D O 
E l Dr. Federico Falco ha sido nom-
brado Delegado al 5? Oongreso Inter-
nacional de Antropología Oriminal que 
se celebrará en Amsterdam. 
P R O P U E S T A 
Los doctores D. Pedro J . Saez y 
D. José J . Neira, han sido propuestos 
para vacunadores oficiales de Oár-
denas. 
E L DOCTOR D E S V E R N I N B 
E l Dr. D. Garlos Desvernine ha 
participado al Secretario de Estado y 
Gobernación que, teniendo que ausen-
tarse de esta ciudad por motivos de 
salud, no podrá cumplir sus deberes 
como miembro del Oentro General de 
Vacuna. 
NEGLIGrENOIA 
Ha sido enviada al Fiscal del Tri -
bunal Supremo para lo que proceda en 
derecho, una comunicación del Admi-
nistrador interino de Oorreos de esta 
capital, referente á que Mr. Elmer O. 
Westall, Superintendente de la divi-
sión de giros postales, es culpable de 
negligencia en el manejo de fondos pú-
blicos. 
A Mr. Westall, como saben nuestros 
lectores, le fueron hurtados áOOO pesos 
que conducía á la Tesorería General 
para depositarlos como pertenecientes 
á fondos de giros postales. 
PRÓRROGA 
Se han concedido cinco días de pró-
rroga á la licencia que disfruta el Fis-
cal de la Audiencia de Santiago de 
Ouba, D. Octavio Diviñó. 
P O R BARTOLOMÉ MASÓ 
E l lunes 26, ha quedado constituido 
el comité del barrio del Pilar, ante una 
numerosa concurrencia. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Enrique Oollazo, Silverio Sánchez 
Figueras, Medin Arango, Figuerola, 
Escoto, Bejarano, Amador de los Eíos, 
Sobrado y Suárez de la Rosa. 
Todos aplaudidísimos. 
E l comité quedó constituido de esta 
forma: 
Presidente, José Andino. 
Vice, Julián Sierra. 
Secretario, Francisco Bodríguez. 
Otro Vice y 55 Vocales. 
E l jueves se organizará el de San 
Juan de Dios y el sábado el de San 
Lázaro. 
ASAMBLEA 
E n la noche del lunes se reunió en el 
Oírcnlo de la Unión Democrática, el 
Directorio General de dicho Partido y 
entre otros asuntos quedó acordado, 
que la Asamblea de Delegados se ce-
lebre el día 14 del próximo mes de oc-
tubre, á las ocho de la noche, en el msi-
mo local. 
En dicha Asamblea ae tratará de la 
candidatura para Presidente de la fu-
tura Bepública. 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Teniendo en cuenta que los maes-
tros públicos declarados cesantes por 
cualquiera de las causas enumeradas 
en el artículo 76 de la Orden 388, se-
rie de 1900, del señor Gobernador Mi-
litar, no [quedan inhabilitados para 
seguir ejerciendo su profesión, como 
sucede en el caso previsto por el ar-
tículo 87 de la propia disposición, ó 
cuando con arreglo á la instrucción 10 
de la Orden 127, serie corriente de la 
misma Autoridad, la Junta de Super-
intendentes les recoja los certificados 
de cualquier grado que Ies hubiere 
expedido, he dispuesto que por este 
medio se haga saber á las Juntas de 
Educación, que terminado cada año 
escolar, cesan los efectos del contrato 
celebrado con el maestro, y por consi-
guiente, éste, no obstante la declara-
ción de cesantía, de carácter puramen-
te local y transitoria, queda en aptitud 
de ser empleado nuevamente por la 
Junta que lo separó de sn destino ó 
cualquiera otra.. 
Habana, 24 de Agosto de 1901. 
E l Secretario, 
Enrique José Varona. 
P A R T I D O UNIÓN DBMOORÁTIOA 
Comité del barrio de San Lázaro 
De orden de la Presidencia se cita 
á los Sres. afiliados á este Oomité, pa-
ra las Juntas Directiva y General que 
habrán de celebrarse á las ocho de la 
noche del día 29, en Espada 35, ad-
virtiendo que si por cualquier motivo 
no pudieran celebrarse, se verificarán 
el dia siguiente. 
Se ruega la puntual asistencia por 
tener que tratar de asuntos pendien-
tes, de otros de importancia y de la 
reorganización del Oomité. 
Habana, agosto 26 de 1901. 
E l Secretario, 
O. Oruz. 
Yo, monseñor, soy Tomás. Tomás 
Blairot, para serviros; y aquí está 
Santiago, que es el jefe de la tropa de 
los hijos de Saboy», de la cual María 
forma parte. 
Santiago se adelantó y dijo: 
—Estamos muy agradecidos á mon-
señor por todas sus bondades. Es una 
felicidad que monseñor se haya ha-
llado en Mantua, porque, sin su auxi-
lio, Dios solo sabe lo que habría acon-
tecido á nuestra joven camarada. 
María estaba complacida por encon-
trarse en medio de sus amigos. 
E l comendador no se reía. Aquellos 
tunantes se mofaban, sin duda, de él, 
sin poder hacerles expiar su insolen-
cia. 
Y ellos continuaron diciendo: 
—María, no tiene necesidad de na. 
die, porque nosotros estamos aquí pa-
ra defenderla. 
•—Ouatro jóvenes fuertes—dijo San-
tiago—que no la abandonarán hasta 
llegar á París y cuando María Lousta-
lot haya ido á ponerse bajo la protec-
ción del amigo de nuestro cura, que le 
ha dado una carta de recomendación 
para él. 
—¡Es maravilloso!—dijo el comenda-
dor desconfiado;—pero yo os conside-
raba en viaje. 
—Sí, señor comendador, nos había-
mos marchado; pero hemos vuelto por 
otro camino, esperando la libertad de 
María. Descansábamos en la justicia 
del rey. 
A,OTTJ-A.XJIIDAIDS3S 
E L PELNOIPE HENBY DE OELBANS. 
Mnrió hace poco en Saigón, Oon-
ohinchina francesa, el Príncipe 
Henryde Orleans. 
Estaba haciendo nn viaje al re-
dedor del mnndo y pensaba dirigir-
se á los Estados Unidos en bnsca 
de nna esposa millonaria, según se 
dice, cuando fué acometido de una 
complicación de enfermedades que 
le causaron la muerte. 
Era el Príncipe Henry el hijo 
mayor del galante Duque de Obar-
res, de renombre internacional, y 
primo carnal del Duque de Orleans, 
el pretendiente monárquico fran-
cés. 
En 1889 hizo un largo viaje de 
exploración por la Siberia, el Ton-
quin y el Thibet, por el cual fué 
condecorado con medalla de oro 
por la Sociedad Geográfica Fran-
ceea. 
Europa y America 
EL GLOBO DIRIJIBLE 
DE SANTOS DUMOND 
E l aereonauta brasileño Santos D n -
mond, que tanto está llamando la 
atención del mundo entero con los ex-
perimentos que está verificando en 
París con el globo dirigible de su in-
vención, ha hicho á nn periodista que 
la navegación aer ea ha entrado en un 
periodo que hace de todo punto impo-
sible que se abandone. Hoy resulta un 
viaje muy caro por el precio elevado 
que tiene el gas hidrógeno; á razón de 
cuatro francos por metro cúbico, cada 
ascensión cuesta 2,500 francos, sola-
mente por inflar el globo. 
Todas las autoridades en materia de 
aerostática,—agregó—declaraban que 
yo estaba loco por haber preferido un 
motor de petróleo al eléctrico, y Mr. 
Lachambre, el afamado constructor 
de globos, á quien había encargado el 
mío, tenía ya cosida la seda cuando 
supo que iba .4 usar un motor de pe-
tróleo y se negó á entregarme el glo-
bo, diciendo que no quería ser cómpli-
ce de un suicidio. 
E n una segunda entrevista con otro 
periodista, declaró Mr. Dumond que 
no proyectaba vender su invento á 
ningún gobierno y que podrá explotar-
lo quienquiera, pues no ha hecho nin-
gún secreto de él. 
Según las condiciones impuestas por 
Mr. Deutsch, queda abierta hasta 
primero de octubre venidero la opción 
al premio de cien mil francos instituí-
do por él para el primero que logre 
construir un globo dirigible. Si se pre-
sentan dentro del plazo fijado uno ó 
varios aereonautas que den la vuelta 
á la torre de Eiffel, y vuelvan al pun-
to de salida, se repartirá por partes 
iguales entre ellos. A pesar de haber 
sido el primero en llenar las condicio-
nes estipuladas, no podrá M. Dumond 
percibir el importe total ó la parte 
que le corresponde del premio antes 
de la indicada fecha. 
Sábese de dos nuevos competidores 
que se preparan á disputar el premio 
á M. Dumond. Uno se llama Mr. Gar-
do, que ha hecho un viaje de Yalen-
ciennes á Maresches, cambiando la 
dirección de su globo; y el otro es el 
conocido Mr. Jacques Palsan, que ha 
inventado un aparato especial, que le 
permite, según asegura, mantener su 
globo inflado durante un tiempo inde-
terminado y que acaba de atravesar 
la Busia de Este á Oeste en ouatro 
dias. 
Oon motivo de los experimentos de 
Mr. Dumond, añade la prensa de Pa-
rís que también los están verificando 
los capitanes Bemon y Krebs, directo-
res de la Escuela Militar de Aéreos-
tación, cuyo globo lleva un motor eléc-
trico. 
Pasados los primeros momentos de 
entusiasmo, dícese ahora que el pro-
blema no ha sido resuelto por Mr. Du-
mond, cuyo globo, á pesar de sus enor-
mes dimensiones, apenas puede sus-
pender el peso de nn hombre,y es tam-
bién tan frágil, que es susceptible de 
ser destrozado por cualquier ráfaga, 
siendo además, de todo punto ingober-
nable cuando sopla el viento con al-
guna fuerza. 
Para la descripción del globo do Mr 
Dumond, referimos los lectores del 
DIARIO, á nuestra edición de la ma-
ñana del último sábado, en la cual se 
ha publicado muy completa, oon un 
grabado que da una idea perfecta de 
su construcción y de los principios 
científicos sobre los cuales descansa. 
UN CASTILLO SAQUEADO 
B w a 6 (10.20 n.) 
E n Oanegrate, pueblo situado en 
Lombardia, han ocurrido gravísimos 
tumultos. 
Doscientos braceros del campo, que 
estaban en huelga, forzaron la entrada 
del castillo del duque Modrone, de Mi-
lán, saqueando y desvaatando cuanto 
han encontrado en su interior. 
Inmediatamente fué avisada la tro-
pa, que acudió, en unión de las auto-
ridades y fuerza de carabinieri (guar-
dia civil.) 
Estos detuvieron á los iniciadores 
del saqueo. 
E l castillo fué desalojado de la turba 
que lo había invadido. 
Los soldados quedaron guardando 
el castillo. 
Los detenidos fueron conducidos á 
Legnano, por numerosas fuerzas de 
infantería y carabinieri, rodeados de 
una multitud de obreros y braceros 
que intentaban iibartarlos. 
También en Saronno les braceros 
huelguistas promovieron grandes de-
sórdenes, quemando muchos pajares. 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
D E A Y E R 27. 
A las seis y dos minutos se abrió la 
sesión, presidida por el segando te-
— Y sobre todo, en la generosa in-
tervención de monseñor—dijo Santia-
go con ironía. 
—¡Ahí ¿vosotros pensáis? 
—Nosotros pensamos,—añadió San-
tiago oon intención,—que un caballero 
tan generoso como monseñor no aban-
donaría en su aflicción á una joven 
tan bonita, y esperábamos la salida 
de María de la cárcel. 
E l comendador estaba en el colmo 
de la rabia y pensaba. 
—Decididamente, soy un necio en 
correr por los caminos persiguiendo á 
esta paatorcita: no es así como se de-
be proceder. 
Después se dirigió á los saboy anos, 
diciéndoles: 
—Muy bien, amigos míos, proseguid 
vuestro viaje y recordad que yo estoy 
siempre dispuesto á serviros. 
Después giró sobre sus talones y se 
fué, mientra que los saboyanos se bur-
laban del gran señor, y abandonaban 
definitivamente la población de Mán-
tua. E l comendador, de vuelta en el 
mesón, solicitó nn criado para que lo 
acompañara. 
—Begresamos á Sivry,—se dijo— 
dentro de un mes estaré en París. Yo 
encontraré allí á María. Para eso me 
bastará hacerla buscar por los subal-
ternos del señor teniente de policía. 
[ —Hasta la vista, hermosa, ya veré-
l mes quién gana la última partida. 
niente de Alcalde señor Latorre, con 
asistencia de los señores Hoyo, Polan-
co, O'ParrilI, Barrena, Guevara, Al-
fonso, Zayas, Meza, Borges, NúQez de 
Villavicencio, Bonce y Veiga. 
E l señor Zárraga, como siempre, en* 
tró en Oabildo después do haberse 
abierto la sesión. 
Se leyeron dos actas y fueron apro-
badas. 
A las seis y veinticinco minutos en-
tró en Oabildo el señor Oener y ocupó 
la presidencia. 
Se leyó otra acta que también fué 
aprobada. 
Acüo seguido el señor O'Farrill su-
plicó á la presidencia que en su opot" 
tunidad sede cuenta oon nn documen-
to que á él y al señor ífúñez de Villa-
vicencio, les había entregado un iudi-
viduo, y como en dicho documento se 
hacen acusaciones que afectan al 
Ayuntamiento, deseaba que el asunto 
fuese conocido del Oabildo. 
Después que la Secretaría hubo da-
do lectura á las disposioiones de la 
Gaceta, leyó una denuncia hecha por 
don Federico Besado, escribiente que 
fué de la Junta escrutadora, partici-
pando que en vez de dieciocho escri-
bientes que figuran en la nómina, pa-
ra el cobro, sólo ocho han prestado 
servicio. 
Diósa lectura después de una mo-
ción del señorjZayas, proponiendo que 
se nombrase una comisión encargada 
de esclarecer los hechos antes denun-
ciados, por haber tenido noticia—dijo 
el proponente—de las irregularidades 
á que hace referencia el denunciante, 
señor Bosado, para calmar loa temo-
res del señor Zayas. 
—Yo no tengo temores—dice el alu-
dido—lo que deseo, es que los hechos 
sean aclarados. 
Pues para calmar esos temores y 
hasta las hablillas de la maledicencia, 
diré que ese asunto en nada afecta al 
buen nombre de la Oorporación, si te-
nemos en cuenta que ese es nn orga-
nismo que funciona oon independencia 
del Ayuntamiento, y hasta oreo más; 
oreo que la Oorporación no está facul-
tada para hacer esa investigación, ha-
biéndola convertido en buzón en este 
caso. 
—Estoy de acuerdo con el presiden-
te en algunos puntos—dijo el señor 
Zayas;—pero la presidencia ha olvi-
dado un punto muy importante, y es 
que ese organismo cobraba sus suel-
dos por las oajaa municipales, por lo 
que juzgo muy oportuno que se acla-
re cuanto haya en el asunto, pasándo-
lo al juez respectivo para que proceda 
á la investigación correspondiente. 
E l señor Zárraga se adhiere á las 
manifestaciones del señor Zayas, y el 
señor Alcalde invirtió media hora en 
hacer historia de cómo se formó la jun-
ta acusada, de la|guerra que se^hace al 
Slunicipio, hasta por elementos que de-
bían cooperar á su engrandecimiento, 
añadiendo que cuando llega el momen-
to de los elogios son parcos, no suce-
diendo lo propio cuando se trata de 
criticar. 
E l señor Núñez de Villavicencio di-
jo que con la denuncia presentada, no 
perseguía otro fin que el de poner en 
claro las cosas, por lo que estimaba 
que ese y no otro fuese el asunto que 
debía discutirse sin entrar en otros 
pormenores, entre tanto que no fuese 
solucionada la denuncia. 
Quedó demostrado también que ya 
se ha pagado parte de lo qne importan 
las nóminas por ese concepto, pero qne 
en lo sucesivo para satisfacer el resto, 
se acredite la legalidad del cobro. 
En definitiva, se aoordó nombrar en 
comisión á los señores Meza y Foyo, 
para que hagan una investigación en 
la ya citada denuncia. 
Habló nuevamente la presidencia pa-
ra informar al Oabildo respecto de la 
chapa de los vendedores ambulantes, á 
favor de los cuales dijo que no quieren 
expedir certificado de buena conducta 
los presidentes de los gremios respec-
tivos como lo hacían en principio, exi-
giendo ahora cuarenta centavos por 
cada uno de aquellos por lo que, á fin 
de evitar un mal que se avecinaba pro-
ponía que se facultase á loa Prefectos 
para que puedan expedir los citados 
documentos. 
E l Sr. Borges se opuso á que sea ex-
pedido dicho documento por prefectu-
ras ni por nadie, proponiendo que el 
Ayuntamiento por sí los entregue á 
medida que sean solicitados. 
E l Sr. Ponce pidió la palabra. 
—Yo quisiera pedirla también para 
proponer una solución á lo que antes 
he indicado que dice la presidencia-
si me lo permite el Sr. Ponce. 
—Que hable la presidencia, contesta 
el Sr. Ponce. 
E l Sr. Qener: Los presidentes de los 
Municipios, que de hecho y de derecho 
son los Alcaldes, cuando presiden las 
sesiones, no pueden, sin faltar á la ley, 
hacer proposiciones de este ó el otro 
carácter; pueden sí ilustrar al Oabildo, 
enoauzar las discusiones, conceder la 
palabra y hasta retirarla sí para ello 
hubiese dado motivo algún concejal; 
pues para poder discutir acerca de 
cualquiera asunto hay necesidad de 
abandonar la presidencia. 
Decimos todo lo que antecede por-
que el Sr. Gener tiene muy arraigada 
la costumbre de discutir, de proponer 
y hasta de pedirse la palabra,—cosa 
rara presidiendo él, y esto constituye 
una falta á la ley Vigente, coa a que de-
ba tener bien sabida nn ex-Secretario 
de Justicia. 
Siguióse por largo tiempo la disen. 
sión para buscar una fórmula á fin de 
proveer de chapas á los citados ven-
dedores, acordándose en definitiva sus-
pender el acuerdo, convocándose para 
la revisión, levantóse la sesión á las 
ocho menos veinte. 
A L D R . D E L F I N . 
Insertamos oon mucho gusto las si-
guientes oportunas observaciones que 
nos remite nn distinguido amigo nues-
tro: 
A Vd., que hace años viene ocupán-
dose oon verdadera constancia de la 
higiene pública y privada y que tanto 
censuró en tiempos pasados el abando-
no que existía en asunto de tan vital 
interés, me dirijo ahora, deseoso de co-
nocer su autorizada opinión sobre al-
gunas de las medidas tomadas por los 
Interventores oon el fin de corarnos, la-
varnos y civilizarnos. 
Yo quiero creer que dichos Sres. da-
da la fama de que venían precedidos y 
sn competencia en materia de higiene, 
dada también la facilidad con que dis-
ponen á su antojo, sin tasa ni medida 
y sin las exigencias de ninguna ley, no 
sólo del fondo más indispensable para 
toda obra, es decir, el dinero, sino de 
la propiedad agena, una vez que las 
órdenes que dan, justas ó injustas, no 
tienen apelación posible, deben ser to-
das sus obras perfectas. 
No pretendo ni hacer comparaoio 
nes, ni defender el pasado; pero si de-
seo hacer constar, ya que aquí ó se 
ignoran muchas cosas de las que todo 
el mundo habla sin conocerlas, ó los 
qne las conocen las callan, ó fácilmen-
te las olvidan qne, en los presupuestos 
pasados del Ayuntamiento de la Ha-
bana nunca pasó de doscientos mil pe-
sos lo consignado para esta clase de 
obras y saneamiento, y hoy so gasta 
esa cantidad solamente en pagar Ins-
pectores y empleados de las oficinas 
que tienen á su cargo esos dos ramos. 
Dejando á nn lado este particular 
que ofrece bastante tela por donde 
cortar, voy al grano, que por hoy se li-
mita á lo siguiente: 
¿Oree Vd., querido Doctor, que esos 
tubos ventiladores, que obligan á ins-
talar á los propietarios de oasas, oo-
nectados á las cloacas, sumideros, po-
zos negros, etc., son hoy por hoy, con-
venientes á la salud pública, dala la 
desproporción y variedad de la altura 
de lag oasas, la necesidad de ?entila-
oión de éstas y lo deficiente de las 
cloacas, ó con más exactitud caños de 
desagüe qne hoy tenemos? 
Yo no censuro el sistema de tales 
ventiladores, muy en uso en otros paí-
ses de distinto clima, y cuyas casas 
tienen por lo general la misma altura 
y no necesitan de tanta diafanidad y 
ventilación como las nuestras, siendo 
sus tachos de pizarra, zinc, ú otras 
materias parecidas, y donde nadie su-
be más que en casos de necesidad, por 
cuya cansa los miasmas que despiden 
esos tubos, ni molestan ni infeccionan 
á nadie, ¿Sucede aquí lo mismo? 
Esto es lo que deseo que se me con-
teste; pues yo, en mi ignorancia, quizá 
agrandada por resabios antiguos que 
no he podido vencer del todo, pienso 
que la atmósfera que se respira en mu-
chas casas de la Habana está inflocio-
nada por los perfumes que despiden 
esos pebeteros. 
Ejemplo: Yo vivo en una casa de al-
to, fresca y ventilada; pero las conti-
guas son bajas y están adornadas son 
un par de esos ventiladores, cuya altu-
ra es precisamente la misma qne la de 
las ventanas de mis cuartos; y cuando 
el viento reina de aquella parte ó exis-
te mucha calma, es aquello una idell-
cia, sin que valga tener cerrado, pri-
vándose del aire, tan necesario en este 
tiempo. Lo mismo sucede en la azo-
tea, tan útil y conveniente en estos 
climas. 
Ahora bien, como yo soy algo viejo, 
recuerdo que ouando se hicieron las 
primeras cloacas, ae desarrollaron, en-
tre otras fiebres, el tifus en gran esoa-
la; y más tarde observé, que en algu-
nas oasas de esquina y especialmente 
las que eotán cara del mar, y tienen 
al lado uno de esos tragantes cubier-
tos con unas rejas, esa enfermedad 
llegó á tomar oarta de naturaleza. ¿No 
puede suceder que los miasmas que 
despiden esos ventiladores contribu-
yan al desarrollo de las fiebres que 
nos han invadido? 
Termino, querido Doctor, esperando 
que por bien de la salud pública y 
tranquilidad de mi espíritu deje oir 
su autorizada opinión sobre tan impor-
tante asunto, por lo cual le quedará 
agradecido. 
X . 
T E B O E B A P A B T H 
L O S NIÑOS M Á E T I E B S 
Después de las inquietudes y peri-
pecias ocurridas al comienzo del via-
je, la pequeña caravana prosiguió su 
camino sin nuevos incidentes. E l ro-
busto temperamento de los hijos de 
Saboya triunfaba de la fatiga, y has-
ta los más jóvenes resistían la distan-
cia de esa marcha hacia la capital. 
Dormían siempre sobre paja y co-
mían el pan de la caridad. Las comar-
cas que atravesaban no eran de las 
más pobres, y la curiosidad, acompa-
ñada de la piedad, era nn socorro que 
les auxiliaba bastante, hasta subvenir 
á sus primeras necesidades. 
Habían llegado á Melun, y con la 
etapa que pensaban hacer antes de 
ponerse el sol, debían entrar en París 
al día siguiente. María comenzaba á 
cansarse de aquella marcha prolonga-
da, no porque su salud se resintiese, 
sino por su delicada complexión; pero 
guardaba en el fonda del alma un re-
cnerdo que la entristecí», y que no 
pensaba abandonar, poique le era tan 
caro como la vida. 
—jAndrésl ¡Andrés! repetía ella 
ácaaa instante; ¿estaremos perdidos el 
uno para el otro? 
Y la esperanza que había concebido 
de verío nn dia aparecer, se disipaba 
L a s acusaciones de ZZítohsner— 
Zios campamentos da refugio— 
L a mediación—Las condiciones 
de paz—Los v í v e r e s - L o a afri-
kanders—131 protectorado—Espe-
ranza en el triunfo. 
Indudablemente los boers forman un 
pueblo valeroso y fuerte. 
Sus ánimos no se abaten ni descon-
fían ante la tenacidad y barbárie de 
sus implacables enemigos, ni ante la 
injusta impasibilidad de los gobiernos 
europeos. 
Mr. Krager se muestra digno repre-
sentante de esa pequeña nación de hé-
roes y no se amilana tampoco ante los 
crueles desaires de los poderosos de la 
tierra. 
Un redaotor de Le Fígaro, el cono-
cido periodista Mr. Henri des Honx, 
ha celebrado estos días una detenida 
| entrevista oon el presidente del Trans-
vaal, y en ella ha patentizado éste oaáu 
firme es el temple del alma de sa pue-
blo y cuán grandes sus propios alien-
tos. 
Oomenzó por explicar loa aotoa de 
inhumanidad, de que lord Kitohener 
ha acusado últimamente á los boers; 
hizo notar que esta ha sido la primera 
acusación de esa especie al cabo de 
veintiún meses de guerra; no negó la 
posibilidad de que se hayan cometido 
excesos, que el mismo jefe inglés reco-
noce haber sido castigados por loa ofi-
ciales boera, y añadió con vigoroso 
acento. 
"Nuestra causa sería justamente 
condenada por Dios, y nosotros seria-
mos indignos de la libertad, si fuera 
cierto que nuestros soldados han co-
metido la vigésima parte de los críme-
nes de los ingleses." 
Después de aludir á los informes de 
misa Hobhouse sobre los campamentos 
de concentración y de hacer notar qae 
la comentada oarta del doctor Beits 
ha dado ocasión á los generales y á los 
burghers para demostrar que no cao-
de entre ellos el desaliento, paesto qae 
al día siguiente de la fecha de la oar-
ta, se aoordó la prosecución de la la-
cha, y desde entonces es mayor la ac-
tividad de los combatientes, arrastra-
dos los débiles por los animosos, Mr, 
Kruger negó haber entablado gestio-
nes para obtener una mediación, qae 
él secundaría con todas sus fuerzas, 
declaró que mantiene las proposioionea 
de paz formuladas por él sobre honro-
sas bases y manifestó que no entra en 
sus propósitos renovarlas. 
"Ño tengo para qué ofrecer la paz, 
exclamó conmovido y oon voz entre-
cortada. No hemos sido loa agreso-
res No deseamos que continúe la 
guerra; deseamos nuestra libertad. 
Cuando quieran garantisárnosla, de-
pondremos las armas, antes no. Él día 
en qae no existan ya los padres, segal-
rán batiéndose los hijos por la inde-
pendencia y después de ellos los nie-
tos, porque no se extermina una raza, 
y una raza fuerte no renuncia á la li-
bertad. 
„La paz es tan necesaria para los 
ingleses como para nosotros; la pasca-
rán cuando les plazca, pero ya saben 
en qué condiciones. No tengo que re-
petírselo; nuestra resolución es inmu-
table. Deseo que se cansen de arrui-
narse para oprimirnos. Nosotros ja-
más nos cansaremos de resistir á su 
opresión. Ellos se baten por oonquis-
tarnos; nosotros por la libertad. Nues-
tro fin es más noble que- el suyo y me-
rece mayores sacrificios. 
,,Habían dicho los ingleses que la 
guerra terminaría en Navidad de 1899; 
lord Boberts declaró hace un año que 
había concluido; se dice que será deoi-
aiva la campaña de invierno y conti-
nuamos resistiendo nosotros." 
Ouanto á la cuestión de aprovisiona-
mientos, indicó Mr. Kroger que con 
un tren de víveres para 500 ingleses 
viven 5.000 boers. 
Además hay que contar oon la Pro-
videncia. 
Oomo ya anunció el telégrafo, el ge-
neral Botha no se ha trasladado aauá 
la Oolonia del Oabo porque no se ha 
juzgado conveniente. 
'Escuchad con atención, prosiguió 
el presidente. Aun ouando estuviera 
en poder de los ingleses toda pulgada 
del territorio de las repúblicas; aun 
cuando Mr. Obamberlain enviase bas-
tantes soldados para cubrirle por en-
tero, proaiguiría la guerra oon encar-
nizamiento en las colonias inglesas dtl 
Africa austral. Doquiera que hay un 
hombre de nuestra raza, hay un solda-
do dispuesto á tomar las armas para 
defender la libertad." 
Las ejecuciones de colonos del Oébo 
no intimidan á los afrikanders; al con-
trario, sirven la causa de los boers, en 
sentir de Mr. Kroger. 
Oonteatando á una pregunta sobre 
protectorado eventual que garantizase 
la independencia de las repúblicas 
boers, dijo el ilustre estadista: 
"Por lo pronto, advertiré que jamáa 
se renunciaremos á nuestra bandera, 
que es el símbolo de nuestra libertad, 
¿Ldemás, no entraríamos en tratos sin 
que se conoedieao plena y completa 
amnistía á loa afrikanders del Oabo y 
del Natal. Nosotros no tenemos que 
solicitar amnistía, puesto que somos 
beligerantes. 
„Ouanto al protectorado, ¿qué ea eso 
del protectorado? ¿Pretenderían pro-
tegernos los ingleses después de ha-
cernos la guerra? Eso equivaldría á 
poner un rebaño bajo la salvaguardia 
de un lobo. 8i quisiéramos ser prote-
gidos, EO sería seguramente á los in-
gleses á quienes habríamos de dirigir 
nuestras demandas. 
"Pero tenedlo en cuenta, en las cir-
cunstancias actuales no podemos acep-
tar protectorado alguno. Tenemos que 
restaurar las minas, qne repoblar los 
campos y que reconstituir el Estado, 
La tarea es larga y difícil. Para em-
prenderla necesitamos libertad com. 
pleta, sin limitación alguna. Es nece-
sario que seamos dueños de nuestros 
actos para levantar nuestra casa. 
"He aquí—añadió Mr. Kruger, son-
riendo y reforzando oon sus gestos la 
expresión de sus palabras—lo qne es 
un protectorado. Os apoderáis de un 
hombre; le atáis nna cuerda al cuello; 
sujetáis esta .cuerda á una argolla de 
un muro, y le decís después: Tienes 
las piernas libres, anda. Tus brazos 
están sueltos, trabaja. No, no, nada de 
cuerdas al cuello. 
"Lo único que podemos conceder 
para obtener la paz, si nos la piden, es 
dinero. Nunca sería excesivamente ca-
ra la garantía de unestra independen-
cia y de nuestro derecho á vivir oomo 
se vive en las naciones independientes. 
Tengo la convicción de que sonará la 
hora en que los ingleses nos concedan 
lo que de derecho nos pertenece. 
"No los aborrezco; lamento su ce-
guedad y su orgullo. Todos los dias 
pido á Dios por ellos; por los que mue-
ren allá abajo víctimas de una causa 
injusta y por su gobierno, que se obs-
tina en prosegnir una empresa maldi-
ta, á fin de que se abran sus ojos, se 
iluminen sus conciencias y nuestros 
adversarios vuelvan al camino recto. 
Una vez concluida la paz, viviremos 
con los ingleses como buenos y leales 
vecinos. Queremos una paz perpétua 
con ellos. Que reconozcan nuestros 
al mismo tiempo que la distancia 
abría un abismo más extenso entre 
ella y su adorado. 
jQué decepción! ¡Qué dolor para el 
alma de la pobre niña! Haberle en-
tregado su corazón y no saber cuándo 
volvería á verla! ¡Ahí no volver á 
verlo quizás, nunca! ¡Y aquella ob-
sesión constante necesitaba toda la 
energía de su juventud, para sobre-
llevar á la vez ese dardo en el cora-
zón y aquella fatiga física. Por lo 
demás, sus compañeros de viaje la 
atendían y consideraban mucho. Bue-
na y amable con todos los de uno y 
otro sexo, ninguno había podido ex-
cusarse de ser amable y afectuoso con 
ella. 
Entre todos, Ooletta no había cesa-
do de darle testimonio de simpatía. 
Le había enseñado todas las tocatas 
de la viola, que sabía, y de ninguna 
manera se mostraba celosa de ver su 
eduoanda, que oon mejores disposioio-
nes naturales, sin duda, ejecutaba 
ahora las canciones mejor que ella mis. 
ma. Ouanto más se aproximaba el 
término del viaje, más obsequiosa se 
mostraba por María. Oiertamente, 
no era una naturaleza mala, si entra-
ba en su modo de ser tanto el cálculo 
como afecto. La pobre Ooletta no era 
bonita, y su buen sentido le decía qne 
oon sos encantos y beldad, María po-
seía mochas ventajas sobre ella para 
salir airosa en su empresa, y que una 
asociación par» hacer fortuna no po-j 
dría sino serle provechoso, pues lo que 
aportara nna valía mucho más que lo 
de la otra. 
María estaba muy satisfecha de ha-
ber hallado en Ooleta una compaQera 
de viajo tan buena, fero á las propo-
siciones que concluyó por hacerle, con-
testó que no quería comprometerse á 
llevar una vida común, que podría, en 
lo futuro, ser una carga para nna ít 
otra, y que valía máp, para ambae, 
conservar cada una su independencia, 
¿Era desconfianza que sentía por su 
compatriota? No, preoisamonte. Sólo 
que en el curso del viaje Ooleta, vién-
dola con frecuencia preocupada, había 
insistido demasiado por arrancarle un 
secreto qne le pertenecía á ella tan só-
lo, y sus observaciones algunas veces 
la habían contrariado. 
Dominábala, por lo demás, nn afec-
to cada voz más grande por los dos 
jemelitos, que la querían como si fue-
ran sus hijos, y á ios cuales había cui-
dado como una madre vigilante, 
—Os entregáis demasiado á esos mu-
chachos, le decía Ooleta de vez en 
cuando, serán una carga muy pesada 
para voz si no los abandonáis en Pa-
rís. 
—¿Y por qué ha de ser eso? ¡Los po-
brecitoe! contestaba María. 
A ésta le parecía injusto pensar así. 
Decididamente no podrían congeniar 
para vivir juntas. Y cuando vino, 
aquellos niños sonreían y la miraban 
oon sus ojos claros y alegres, decía-
derechos y nunca atentaremos contra 
los sayos. 
"La prueba de que nuestra causa es 
ju8ta,festá en la universal simpatía de 
los pueblos, en la cironostancia de que 
se elevan al cielo desde todos los pun-
tos de la tierra preces por el triunfo 
de nuestro derecho. Dios, por lo tanto, 
está con nosotros. No nos abandonará* 
"Tengo más confianza que nanea." 
Así terminó el anciano gobernante; 
así razonan, sin duda, todos sus he-
róioos compatriotas. Gentes de ese 
temple son invencibles, piense como 
piense Mr. Ohamberlain. 
LOS fiEYES E S E DESTIEBSO 
BBHAUZIN, EXREY DE DAHOMEY 
Beahuzin, rey de Dahomoy, no trató 
á Alfonso Daudet ni gozó jamás del 
destierro parisién, tan grato á los mo-
narcas siu cetro, siu corona y sin reino. 
£1 destronado Behaazin fué á parar 
deade sus dominios expoliados al fuer-
te Tartamou en la isla de la Martiaioa. 
Allí le ha visto un corresponsal de 
Tha Olobe diario inglés, y ese corres-
ponsal cuenta que Behauzia, S. M. mo-
rena, escá muy fuerte y rejuvenecido, 
tiene la mirada viva, y en ña, por to-
das las señales, puede afirmarse que 
hay pocos hombres tan felices como él. 
Loa cuidados del reino no pesan so-
bre sus hombros, y en cambio el exrey 
negro conserva siempre la más elevada 
opinión de su rango y no consiente que 
deje de tratársele con toda la etiqueta 
de la corte del Dahomey. 
¿Quién llevará mejor vida que Be 
hausín, el destronado? Le cuidan sus 
mujeres y sus hijas, tratándole pon e¡ 
ináa profundo respeto. Ün negrazo for-
midable vela sa suefio; es el antiguo 
ejecutor de la justicia africana. Las 
mujeres bailan sus danzas primitivas 
y Behauzíu fuma en pipa. Él cigarro 
es ana de sus grandes pasiones y algu-
nas veces el gobernador tiene la galan-
tería de enviarle una caja de cigarros 
escogidos y una botella de champagae. 
Behauzín conserva el cetro que pa-
rece un palillo de tambor, y no es m á 9 
que un palo que acaba con un diente 
de elefante rodeado de plata. Oaando 
no puede visitar al gobernador—y Be-
haazin cumple con este deber dos veces 
por semana—envía el cetro con una 
de sus mujeres ó de sus hijas, y la emi-
saria parece que cumple frotando con 
él las espaldas del alto funcionario. 
Behauzín conserva esorupulosamea-^ 
te sus venerandas tradiciones y en sie-
te años que lleva de destierro no ha 
aprendido más que tres ó cuatro pala-
bras francesas. Nunca se le ha ocu-
rrido fugarse de la isla, comprendiendo 
sin duda que al presentarse los pueblos 
civilizadores, lo mejor que pueden ha-
cer los reyes salvajes es aceptar el des-
tierro y pasarse la vida fumando bue-
nas pipas, jaleando las danzas de sus 
mujeres y pensando an renovar el per 
roñal. 
E L "ÜÜBA" 
El vapor americano Cuba entró en puerto, 
.ayer, procedente de Filadelfia, trayendo i 
Temolqao los lanchonea Cárdenas y Ma-
tanzas, ambos con cargamento de carbón. 
"JAMES JÜDGH" 
La goleta americana de este nombro sa-
ló ayer para Pascagoula, en laatro. 
E L "ESPERANZA" 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
New York, el vapor americano Esperanza. 
E L "MONTSERRAT" 
Ayer tarde salió para Barcelona y esca-
las, vía New York, el vapor español Mont-. 
serrat, llevando carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
NOTÍCÍASJIIDÍCIALES 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TEIBÜNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción do 
ley en amos eegnidos por don Francisco 
Díaz Torriento contra don Leandro Tó-
rnente y otros, pobre reconocimlanto do un 
crédito.—Ponente: Sr.Gibarga.—Fiscal: EQ-
fior Travieso,—Letrados: Ldos. Valverde, 
Angulo y Moré. 
Secretario, Ldo. Riva. 
8ala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley estaoleciio por <jrenov«va T rres en 
causa por lesiones. Ponente: Sr. O'Farrill. 
—Fiscal: Sr. Viaa.—Letrado; Ledo. Car-
bailo. 
Fecureo de queja establecido por Marga-
rito Pérez González, en causa por faisifi 
cación y simulación de contsato. Ponente: 
Sr. Cabarrocas.—Fiscal: Sr. Travieso.— 
Letrado: Ledo. Córdova. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Diego Alemán 
contra don Simón Valeiro, sobre reclama-
ción de d^ños y perjuicios. Ponente: señor 
Monteverdo.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS QEALES 
Sección primera: 
Contra José Díaz y otro, por hurto. Po-
nente: señor Presidente—Fiscal: señor Bi-
degajay.—Defensor: Lodo. Lámar. Juzga-
do, del Este. 
Contra Enrique M- Fornaris, por estafa. 
Ponente: señor La Torre —Fiscal: señor 
Portuondo.—Defentor: Ledo. García Koh-
ly —Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seeoión segunda: 
No hnbo. 
iLctaana d@ la Habana 
Ayer, martes, 27, se recaudó e» 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: $35,555-24 
LAS NUEVAS PALABRAS.--S9 ad-
vierte en la prensa de Madrid una 
acentuada tendencia á castellanizar 
todos aquellos vocablos extranjeros 
que están más en uso. 
La Fardo Bazán fué de las prime-
ras, aplicando en su Viajo de Novios la 
palabra restaurador por restaurant, en 
dar el saludable ejemplo. 
Después al sport se le viene lla-
mando deporte y no se escribe ya más 
que mitin en vez de meeíing. 
Ahora es el Heraldo de Madrid el 
que pone en nso la palabra interviú, 
al dar cuenta de la que ha celebrado 
uno de BUS corresponsales con el pre-
sidente del Transvaal. 
No se escribirá más interview, sino 
mondo y lirondo como suena la pala-
breja: 
Interviú. 
En cambio, seguiremos por aquí su-
friendo la irrupción de voces como 
connotado, postulado, reportar y Tiono-
rabh que se emplean á tajo y destajo, 
sin tener la conoienoia de sus verda-
deros sigoifloados. 
Las nuevas palabras mitin 6 interviú, 
nuevas, por supuesto, en nuestra len-
gua, irán dereobitas al Diccionario. 
E l tiempo dirá. 
PAYRET.—Llena hoy el cartel de 
Payret la comedia Militares y faisa-
nes, siempre tan aplaudida. 
E l señor Fuga tiene á su cargo el 
papel de Oonatantino (''farmacéutico 
por vocación'1) que lo interpreta á 
maravilla el Birapátioo actor. 
MaSana: Vtlla-Tula, ó sea la segun-
da parte de Militares y Paisanos, 
AMBOS MUNDOS.— Viene á nuestra 
mtít-a, nutrido ae material variado, 
ameno ó interesante, el oaarto número 
de la reviata semanal Ambos Mundrs, 
Entre loe trabajos de Bu texto son 
dignos de mención el de la Audiencia 
de la Habana, el de las murallas y el 
del submarino Qustave Zéje, que lacen 
todos, especialmente el último, cuya 
actualidad es bien notoria, ilustracio-
nes numerosas. 
Loa oaHioscopios de Rvy Díaz, algo 
así nomo una variante de los desahogos 
de La Unión, están llenos de gracejo ó 
intención. 
Completan la amenidad de Arnica 
Mundos versos tan delicados y herme -
sos oorao los que engalanan sus pági-
nas con el título de Giía de Amor y de-
bidos al nunca olvidado literato D. An-
tonio Oorzo, padre de loa tres inteli-
gentes y apreoiables jóvenes que reali-
zan, con la publicación de semanario 
tan culto, una empresa en que les de-
seamos todos loa honores y beneficios 
posibles. 
E L DULOB NOMBRB DE MAEÍA.— 
A la espaciosa casa de San Miguel nú-
mero 128, se ha trasladado el colegio 
da nifias M Dulce Nombre de María 
que con tanto acierto y tanta compe-
tencia dirige la ilustrada señorita Me-
ría Valdéa y Oheruo^ 
Este plantel, que no titubeamos en 
recomendar á loa padres de familia, 
está montado á la altura de los prime-
roa de su clase. 
La enseñanza está allí sometida á 
los sistemas más modernos y más per-
fectos. 
ALBISU.— DOS tandas nada más 
componen hoy la función de Albisu. 
La primera está cubierta con El Jui-
cio Oral y la aegunda con E l Señor 
Joaquín, 
Al final da esta última se presenta-
rá el comendador Martínez con la adi-
vinadora Mias. Emma para ofrecer va-
rias experiencias de hipaotiemo, atrac-
ción y magnetismo á la vez qua sor-
prendentes actos de adivina iiouaa. 
Á la función asistirán, invitados gd-
neroaaraento por la Empresa, los ni-
ños de la Beneficencia y de la Escuela 
Sabatina del Oerro. 
RAMBNTOL. — Desde Saratoga nos 
llegan noticias del amigo Ramentol. 
Allí está, tomando aquellas saluda-
bles aguas y gozando de aquel benig-
no clima, pero sin olvidar un momento 
á su querido Trianón, 
Prueba elocuente de ello la ha dado 
remitiendo á sus almacenes de Obispo 
número 32, la primera remesa da som-
breros Florodora, última palabra do la 
novedad entre los elegantes norteame-
ricanos. 
La aceptación con que ha sido reci-
bido el nuevo sombrero, está justiü-
cada. 
Es de paja; sencillo, ligero y airoso. 
Como para la estación. 
E i E s a o s . — 
A un loro que cantó la Marcha Real 
lo fusiló la gente liberal; 
y á un mirlo que silbó el himno de Riego 
lo fusilaron los carlistas luego. 
Si£mpre se ven en situación muy crítica 
awmales metidos en política. 
M. Ram's Garrión. 
ENLACE.—En el hospital de Paula 
se verifteó el domingo último el matri-
monio canónico de la señotita Blanca 
Rosa del Oaetillo |oon D. Siró Carbo-
uell y Oliva. 
E l respetable párroco del Espíritu 
Santo, presbítero D. Joaquín M. Mar-
tínez, ofloió en el acto, siendo testigos 
D. Diego García y D. Bernardo Duelo. 
Que sean felices! 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—Na-
da decíamos, desde hace muchos días, 
acerca de La Unica, la librería de la 
Manzana de Gómez, pequeñita, céntri-
ca y bien surtida. 
Hoy rompemos el silencio para anun-
ciar las últimas publicaciones que ha 
puesto de venta el incansable Mamer-
to González. 
Cuéntase ontre ellas, en primera lí-
nea, iia energía eléctrica, revista quin-
cenal de electricidad y sus aplicacio-
nes, que se publica en Madrid, y que 
tiene por colaboradores eminencias 
como D. José Bchegaray, presidente 
honorario de la empresa de dicho pe-
riódico. 
También están en La Unioa el nú-
mero 71 de E l Mundo Científico y el 
cuaderno 80 de Mar y Tietra, publica-
ción que ha recibido nueva forma y 
mayor tamaño. 
Otro de loo periódicos que ofrece la 
librería de Mamerto es La Música 
Ilustrada, cuya agencia general y tx-
clusiva le ha sido conferida por la eatsa 
editora de Barcelona. 
En el número que tenemos á la vista 
de dicha pablioaoión encontramos na 
artículo de Oásorio y Gallardo titula-
do £ a habanera, quo es digno de leerse. 
Aunque hay más da fantasía que de 
verdad en el trabajo, está escrito con 
esa smonidad y galanura que siempre 
campea en las producciones todas del 
notable estilista madrileño. 
LA TRAGEDIA DS UN INVENTOR.— 
Actualmente varios filántropos y hom. 
bres de ciencia de todos los paíaes es-
tán interesándose oaroa del gobierno 
francés por la aucrte de M. Mimault, 
el desgraciado inventor del telégrafo 
múltiple, quien en estos momentos 
ejerce el humilde oficio de barrendero, 
expatriado y oscurecido. 
La historia de M. Mimault es de las 
más tristes entre las historias tristes 
que suelen acompañar á los grandes 
inventos. 
En 1886 entró dicho señor al servi-
cio del Departamento de telégrafos, 
donde trabajó en unión con M. Bau-
dot, el afortunado inventor da telégra-
fos. Su inteligencia y su entusiasmo 
le llevaron á descubrir, deapuóa de 
varios experimentoa costosos, hechos 
exclusivamente á sus expensas, el mo-
do de trasmitir simultáneamente por 
un mismo alambre varios despachos 
telegráficos. 
La Administración, lejos de prote-
gerle, no hizo caso alguno de su in-
vento. Poco después Baudot presentó 
un telégrafo multiplex basado en el 
mismo principio que el de Mimault, y 
que fué inmediatamente adoptado por 
la Administración de telégrafos. A 
esto siguió un pleito en qua Mimault 
demostró que Baudot ae había apro-
vechado de las ideas que él le había 
revelado, pleito que fué ganado en 
primera instancia por Mimault, pero 
que sólo acarreó al desdichado inven-
tor nuevos disgustos y ningún resolta-
do práctico por pjvrte de la Adminis-
traoión. Creyendo que M. Rej naud, el 
Director de la Escuela Superior, era 
el cansante de su preterición y de su 
miseria, un día M. Mimault le disparó 
un tiro de revólver, dejándolo muerto. 
E l infeliz inventor del telégrafo 
múltiple, que tantos miles do millonea 
da pesetas ha hecho ganar á las em-
presas de cables y telégrafos, ha oum 
plido los diez años de trabajos forza-
dos á que fué condenado, y en la ac-
tualidad está cumpliendo loa 20 de ex 
patriación subsiguientes, alistado ea 
las brigadas de limpieza pública de la 
insalubre Gusiyana. 
LA KOTA FINAL.— 
Se leo en una reunión un telegrama 
dando cuenta de un desastre ma-
rítimo. 
" El buque tenía mil toneladas 
y quinientos caDal'cs de fuerza " 
Uno de los conoorrentes, con vez 
alterada por la emoción, exclama: 
—¡Pobres bestiasl 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 28 ÜB AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en la V. O. T. de San 
Agustín. 
Santos Agustín, obispo, doctor y funda-
dor; Moisés y Bibiano, confesores. 
San Agustín, ornamento del orden epis-
copal, uno de los más brillantes astros del 
orbe cristiano, y tan sobresaliente entre loa 
santos doctores de la Iglesia; nació en Afri-
ca el día 15 de noviembre del afio 354. Fué 
de honrada familia;y aunque patricio su pa-
dre no era todavía cristiano, pero eu ma-
dre Santa Mónlca, ganó tanto el corazón 
do su marido, que logró fuese cristiano to-
do el resto de su casa. 
Muchos años en su juventud ee entregó 
su hijo Agustín á todo género dedisolucio-
nee; pero los ruegos y las lágrimas de su 
santa madre alcanzaron del Señor la gracia 
do suconversión. 
Contaba treinta y tres años San Agus-
tín cuando fué bautizado. Elevadopor el 
bautismo ála dignidad de hijo de Dios, re-
solvió conservarla toda la vida con la pure-
za de costumbres, y con el arreglo de toda 
su conducta. 
No se hablaba después ya en todo el or-
be cristiano sino de los talentos, de las 
obras, de las victorias de San Agustín, ve-
nerado por el asombro del mundo. Acudían 
á él de todas partes para consultarle; ni se 
celebraba concilio, 6 junta, ó congreso de 
ooispos y de doctores á que no fuese llama-
do, y donde no fuese oído por oráculo. Pero 
lo más admirable fué que alendo tan eleva 
do su mérito y siendo su fama tan extraor-
dinaria, aun era mucho mayor sa humil-
dad. Aquel grande y sublime talento nunca 
perdió de vista su nada, ni los descaminos 
de eu juventud. Con este humilde espíritu 
compuso el libro de sus "confesiones," pro-
curando templar la eminente reputación de 
su santidad con aquella pública confesión 
de sus pecados. 
De pocos santos se cuenta virtud mayor 
quo la de San Agustín. Su dichosa muerto 
sucedió en el día 28 de agosto del año 430. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de las Angustias, en 
San Felipe. 
Q U E S E HAN D E C E L E B R A R D U R A N T E 
E L SEGUNDO S E M E S T R E D E 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Claiós. 
Id. 18-—San Cristóbal. Sr. Penitonciatloji 
Id. 21.—üemingo X X V I poct Pentecosiem. De-
dloaeióa de la Suita'glesia Catedral, Sr. Peni-
tenciarlo. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, [señor 
Canónigo Clorós. 
14, 25.—La Natividad de Nuestro Eefior Josa-
cristo, Sr. Canónigo Claiós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 3?—Dominica 1?, Sr. Pinitsnciaiio. 
Id. J5.—Dominica S* 8r. Canónigo Ciarós. 
Id. 26.—Dominica 4* Sr. Canónlifo Manavit. 
NOTA.—El coro principia á las 7i desde el 21 
de Mirzo hasta ol 21 de S ?ptiembre, que da prin-
cipio á las 8. 
E l ILtmo. Sr. Obitpo da j concede ¿0 días de ia-
dulgenala & les fieles, por uada vaz que oigan de-
votamente la divina palabra eu loa días arriba ix-
presados, rogando & Pies por la exaltación de la 
fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
eiój de las herejías y dtmás fines piadoses de la 
Iglesia 
Los st fieros Predicadores no podrán encarg.ir su 
sermón & otro sín licencia do S. tí. I . , ni extender 
sus sermones más do media hora. 
Por mandato do B. S. 1. el Otiépo mi fkBor. 
Alfredo V. Caballero. 
SeorttArio, 
Primer aniversario 
de la muerte de 
DOÑA GAEIDAD PAECO 
DE MATILLS. 
Todas las misas que so 
celebren el dia 30 del ac-
tual, de siete á nueve de 
la mañana, en la Iglesia 
del Pilar, serán aplicadas 
por el alma de la difunta. 
Eecibirán un escudo de 
limofns. 





SEOOION D E INSTRUOOIOír 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para abrir las matriculas del cuno esrolar del «fio 
1S01 á 1902, se avisa por eite medio & los señores 
asaciados y sus famillaros qae dessen concurrirá 
las clases de esto Centro, que, donde el oía 1? del 
entrante mes de Septiembre quedan abiertas las 
matríaclas para las atigaaturas qne á continuación 
se expresan, en la Secretaria da esta Sección de 
ticte á nueve de la noche todos los días hábi'.re; 
euteudiéudooe qie para la ins ;rlpclón de alumnos 
son requisitos iudispensables la presentación de los 
miemos con su correspondiente recibo. 
ASIGNATURAS. 
Lectura, Escritura, Aritmética primer carao, 
Ant aéilca y Algebra, Aritmátiaa mercantil y Te-
ned iltf a de libros. Gramática eipafiolá primero y 
segundo curso, Lectura y Eeorltura esplioada, Geo-
gralíi ó Histoila, Taquigrafía y Esoritura á máqui-
na, Dibujo llnsal, natural y de adorno, loglés para 
eefioritas y vaionei. Francés, Corte, confección y 
labores y Solfeo y Pianos para señoritas y valonea. 
L s matriculas se cerrarán el día 31 de Ostnbr» 
del corriente afio. Lo que se anuncia para coco-
oimiento da los sefiores asooladoi. 
Habana 26 de Agosta do 1901.—El Secretario, 
Belarmino Gómez Cuect^. 
0 1482 ^ la-27 5d-28 
[ T R O G I L L l 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de etta Socie-
dad, se haco saber i todos lob sefiores socios de la 
misma, que el domingo 1? do septiembre próximo 
vedidoro á li>" dnce de1 (lia, so llegará á cabo una 
JDNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA en 
los salones de este Centro, con el fin de que tome 
acuerdo sobre una propoEieióa que le será presen-
tada por la Junta Directiva, en sentido de que a-
quella retire la parte no aprobada del proyecto de 
Reglamento general sometido á su disensión, y 
nombre una omihión de tu seno para que formule 
otro y lo presente á la mlema para ser discutido. 
Túadráa aooejo al local y doreoho á intervenir 
en la disoiislón y votación relativas á la uní en del 
día, loa sefiores soolos que jnstiñquan con el recibo 
con espoodiente haber sati. fjoho la cuota del mes 
de agosto. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se hace 
pór lico para cjnoeimiento de los Bfñores socios. 
Habf.ni 26 de agosto de If01 —Bl Secretario, 
Ricardo Rodríguez. C l i S l la-27 5(l-2tf 
lá COMPETIDORA GáDITAM, 
SHAN FABBIGA 
de Tábanos, Oigarros y 
PAQÜBTBS D E PIÜADUBA 
do la 
Viuda de Manuel Camaeho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. S A B A N A 
1233 d2S-9 ol-lEJl 
oídos, 
flemosa», 
Consultas do I I á 1 de la tarde y de 7 4 
K (Je la nocLxe. 
M a r é a l a e squ ina á V i l l a n a s , a l t e s , 
a 2^ P IO í 
McrMeaü«es ce 
ülfíil M i M i l SGlOOl 
(Escuela Normal del Estado Central) 
Lock Haven, Pa., (J. S. A. 
Los cubanos que deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritora en máquina ó cual-
quier otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, harán los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
J . E . F l u lcmger, A. M. So. D . 
Director. 
Eeferencíae: Honorable S. R. Peale, 
Presidente de la Sociedad Diru-
be, Várela & Oo., San Pedro 6, 
Habana, Ouba. 
c m i su 6-7 
Î TniiiimMiiimmû  
El Faro 
La superioridad de I a | 
Emulsión de Scott es ¡ndis= | 
cutible y se manifiesta ins-1 
tantáneamente ante el ob= | 
servador imparcial en los | 
puntos siguientes: Primero, | 
su sabor dulce y agradable; | 
segundo, sus enérgicas "pro-1 
piedades" en los casos d e | 
caquexia, tuberculosis, ane» | 
mia, los infartos glándula» | 
res, las afecciones óseas de | 
carácter estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res= | 
| piratorio, el raquitismo, etc. | 
i También en las convalecen» | 
I cías de enfermedades largas | 
|y debilitantes es un buen | 
I medicamento. 
Además de sus propieda» | 
! des curativas, la | 
v a l e 
| debido á ía bondad de los | 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
I de sus principales compo=| 
| nentes, está tan bien com= | 
| binado y disfrazado su sa-1 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
| Las imitaciones de l a | 
|Emulsión de Scott sirven! 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de la vida." | 
H S C O T T & B O W N E , Químicos , New York. |í 
E D e vento ? n las Droguer ías y Farmacias. 2 
i ' 
3A 
qne tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 6^ 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en p¡¡ 
todas las enfermedades ^ 
y sobre todo las que 2? 
á6 afectan las v ía s respira* ^ 
torias. 
Los R E S F R i a O © S y 
e a T H R R O S pueden de* 
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
l ix í r ^ 
S a r r á 
GUAYACOL, PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
qne calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción anti* 
séptica y cicatrizante 
del G U H V a e O L , los be* 
fteficiosos efectos cal* 
mantés de la PERONINA. 
E X I J A L A M A R C A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
ARA LLANT S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si nn 
Reloj de 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y toda» o»»-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
PÍ 
<5Í203 
I C L A 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 




K E I K A 131 Casa quinta Sotoloago E E I K A 131 
EQ este antiguo plantel de 
ensolianza dirigido por el qne 
cuacriba deade el afio 1888 se 
han ido introdneiando tedas 
aquellas modifioaciones qne 
nuestra larga eíperionoia pro-
feáoDal y la práctio» da los 
más adelantados métodos pe-
dagógicos demandaban. 
Situado nuestro Colegio eo 
útio de loa máa «ileva-ios pun-
tos de la ciudad, y bañadas sua 
aulas por el 15". E , , con excelentes patios y dormitorios, haóe que osíie "Eata-
bieoimiento docente" aea uno de loa mas higiéniooa de la capital. 
Desde el día 20 se están instalando las duchaa, no solo de placer, amo 
tsrabiéa medicínales, dirigidas por el Dr. Ooyá?, antiguo médico de este Co-
legio. ._ 
Alfiiíecl aíBiflaiíe. u n y M OTÉ 
Eogamoa á loa padres visiten nuestro Colegio & l m horas de olases y de 
comidas. 
FM§nsa proepeotaa.—Se admiten internos, medio y externos. 








Dentista j Médlco-Cirn j ano 
V — 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión, 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
L a situación económica ac-
tual exige limitar los antigaos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
$ T R I A 1 ^ 6 
esqulua á San Rafael 
OBISPO y AGÜAOATS 
¡ÍS63 ftlt 1 Ag 
Gracias á la 
r e s c M s n P e m m e 
y á BUS propiedades antisépticas 
eiAlcoMdeMejta d( 
es un Dentífrico exquisito. 
Como Agua de Tocador l a 
M E N T A do RIOQLÉS e s excelente; 
a s Bóboranü contra las p i c a d u r a s 
de Mosquitos 6 C é n i r i i 
MIEMBRO del JURADO PARIS 1900 
VBHT* AL POH MATOR : Rué Richer, 10 y 12, PARIS 
E N F E R M O S del E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S | 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S | 
<S> J TS-n T f H ü n U M A de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatinay Diastasa % 
® QG! U l i Ja UíAíüJliKl/ Aprobados por la Facultad de Modioina ^ 
REMEDIO INFALÍBLB POR LA SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ^eda rápidamente pOr crónico que sea el O 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intéstínales y Dispepsia X 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad $ 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago e intes- O 
tinos. Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep- 2 
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. ^ 
Á S C A N A S ! 
M I M B R E S 
Hay un ¡surtido poeitlv amonte complek 
y para Batiefaoer los gusto» y caprloho* 
mía delicados. 
Par sillones d e 8 d e „ . - . — - $ 9-00 
id, BlUoncitoí id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id.— 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co pnedo admirar cada vez quo quiera. 
TAPIOiEiEIA y GUEHO. 
Juegultos para buártOft, 5 piesas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sUlonos y eofás para eftlaa, ante-
sala/s y comodorei. 
Precios casi de ganga. 
Vtsis*?^ eafca caso, qraa ofrece la 
ventaja de tener todos s-a» artícu-
los iKxaic» dos con «fas PTQCÍOO. £*a 
outra-fS.» «s libre Á 
dtá« 
rp r 
o r n e o ero 
del Dr. J. G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o na tu ra l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS V PERFUMERÍAS 
•quiere preparación ni lavado para sn cmpleo.--ProJiicto inofensivo. —KriHantes rusnltado.;. 
C 1132 ftlt A 9 





de Socarrás y Hatoell. 
a&fermedades del estóaaase é In-
testinos ezclnsivamente. 
Dlegaójtioo por el ftnálUIa del contenido eitonu-
ML pr«3»dUal«nto quo omplea el profeior WLajva, 
líl üoíplíal Si. Antonl» de Parla. 
OoniuUaj do 1 á S da lo ttade. liMapaiUl» n. 74, 
útOM. TeWfoao S7A. c 147S 18-24 Ag 
D R . L . A C E B O 
C I E U J A N O - D B N T I S T A 
Ofi'ÉCS sn teicsle en CODSDMO 111 
entre San Miguel y San Rafael 
üua «xtraoolán sin dolor - $ 
Empasto de porcelana y pl*tlno, desde.. 
Limpieza de dentidnra......~ „ 
OiiHoacione» •••• n 
Dontadurae de 1 á * dientes • 
de5á,8 • 
de 9 & 11 , - r ^ -
Dentadares completas superior é Inferior $38. 
Dentadura de oro, corona, dientes de espiga, puen-
tes, etc., todo & proales muy modestos. 
Todo trabaja hecho on esto gabinete se garíntl-
ra por diez aüos. , „ , , ^ , 
Consuítas: de 8 de la maBaní á 5 déla tarae. 
Consulado lll,eutreS. Miguel y S. Eafael 








D R . E N R I Q U E P E R S O M O . 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
.l8*á« Kart» 88. Ií« 12 í S. "1348 '-Ag 
D«cti>T Manuel G. Lavín, 
Ex interno de lo» hospitales do París.—Jefe de CH-
uloa mMioa.-(Jon»ult-v de 12 á a.-Teléfono 697. 
CUBA. N9 38. 6810 26-15 A 
Dr« Crustavo G. Duplessis. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultad de 1 á 3. San Nioolái 3. Teléfono 1182 
C 1109 6 Ag 
Doctor J » A . Trémols . 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANBIQDB71. CONSULTAS de 12 á 
o 13H8 
Francisco C. Garofalo 7 Morales, 
Abogado j Notarlo. 
FRANCISCO S. MA8SANA Y CA8TBO, 
Notarlo. 
Teléfono S88. Cuba 26. Habana, 
e 1S85 1 Ag -
M i HERNANDO SEGUI 
lonsultas «xc lus ivamonte 
para enfermos del psexu 
Tratamiento ospeolisl dé las afecciones 
,6n r <lo los bronquios- Neptuno 117, de 13 & i . 
el351 1 A« 
Arturo M a ñ a s y U r q u i o l » 
y Jesús M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 




Esta MAGNESIA, elaborada en el país, constituye nn exce- O 
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, ÉÉ 
aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo y | | 
es más barato. ÉÉ 
No es una imitación, es una especie química definida y ^ 
W obtenida con verdadero empaño científico. En esto queremos 11¿. ^ 
W mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag- g 
M nesiaa falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera- W 
| É mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues W 
:é] se necesita inferir gran cantidad para producir efecto. La 
m MAGNESIA D E SO0AERAS Y E A B E L L es un producto 
í l LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica. 
i Ds venti ei Mas las Droprías y Meas. laloraMo San Mipel 82 
Jlralano Dentista. (Con ,87 afio» de práotloa.) Oon^ 
laltM r operaciones de 8 á 4 en su laboratorto 
faltad n. «8, entro Coaeoráía y VirtudM. 
0 1839 -1 Ag 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consulta» de 13 á 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. -
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
C i37j nlt 
ÍU5 Í8 Ag 
TI 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I Nep-Parío-Castaño ó Mo. 
P R E P A R A D O S P O R EL 
D r . G O N ^ A L K ^ . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y p 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES «'NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 






Parece que el Creador ha ordonado qne fiespué» 
fle la sangre el Huido v i t a l somlnnl sea la sub-
stancia uií ls preciosa en ol cuorjx) dol hombre, y 
alguna p é r d i d a contranatural do 61 producirá, 
elempro resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de onforroedades 
corrientes, tales como las del c o r a z ó n , del h ígado , 
de los r í ñ o n e s , enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido á s u vltalidnd pastarse, ex-
p o n i é n d o s e a s í & ser í á c ü e s •v íct imas de estas 
enfermedades, cuando algunas catas do nuestras 
medicinas, tomadas & tiempo, h a b i í a n Impedido 
estas debilitantes p é r d i d a s , asi pi-nservando su 
vitalidad p a r a resistir & loa ataques do coas peli-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, p o n í segura-
monte, 6, nn estado de demencia Incurable & causa 
de esta? Pérdidas, eíu saber la vordada'-ü causa 
fol mal. , 
j m ESTOS SUS SINTOMñS? 
. P r e d i l e o o l ó n al onanismo, emisiones de d í a 6 de 
^ioche, derrames al estar eu presencia do una 
Íiersona del sexo opuesto ó a l entretener ideas asc ivas; granos, contracciones do los m ú s c u l o s 
(que son precursores de la Epi leps ia ) ; pensa-
mientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias á dormitar ó dormir, s e n s a c i ó n do em-
brutecimlonto, p é r d i d a de la voluntad, fa l la de 
e n e r g í a , imposlullldad de concentrnr lao ideas, 
dolores en las piernas y en los m ú s c u l o s , s e n s a c i ó n 
de tristeza y de s á l l e n l o s inquietud, fnlta do 
memoria, i n d e c i s i ó n , m e l a n c o l í a , cansancio des-
p u é s decualquier • j fnerzo p e q u e ñ o , manchas ílo-
tantos ante Ta v ista , debil idad d e s p u é s del acto o 
do una p é r d i d a i n v o l u n t a r i a ; derrame a l hacer 
esfuerzos on la si l la, ru ido ó silbido en los oWog, 
t l m i d é z , manos y p l é s pegajosos y fr íos , temor do 
a l g ú n poligro inminente de muerto ó Infortiiuio, 
EMULSION 
D E é A $ T E L L S CREOSOTADA 
Consultas de 9 á It a. m. y 3 á 5 p. m. Hldroto-
rSpicodel Dr. Valdesplna, Reina 89. Domlollla 
Santa Clara 87. o 1458 18 Ag 
Dr. José de Cubasy Serrate 
MEDICO DR L A CASA DK SALUD DUI. 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, »lto«;T. 143». 
C U57 -I8 Ag -
JÜAN PABLO GARCIA 
MEDICO CIRUJANO. 
Vífs urinarias y sífllls. . , „ , « 
JUzn0 11. Consultas do 12 a 3. 
c 1452 ag-i6 Ag 
Premiada con medalla de bronco en la última Exposición de Parts. 
Gns& i&s tosss rsbeldosy tía i» y dlemA» eníérraedafi»» del pocfco, 
39-2 Ag O 1330 
p Ó 
Habana 112, esq. á Lanipanlla, 
HABANA. 
U 1303 « Ag 
Empleen bien su dinero 
PROPIETARIOS 
Se hacen trabajos de Albafiile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'Reilíy lOé. 
c 1424 26a-4: A g 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó 
' dld ' 
. rga 
d é b i l e s , dispspsla, etc., etc. Algunos do esos 
tardío , p é r i a ó d i s m i n u c i ó n de los deseos, do-
caimlenlo de l a sensibilidad, Organos caldos y 
s í n t o m a s son advertencias naturales p a r a u n 
hombre que debe recuperar sns onervadas fuerzas 
vitales, o v e n d r á á ser presa de alguna fatal 
enfermedad. ' 
Nosotros solicitamos do todos los quo sufren 
de alguno de los s í n t o m a s arr iba enumerados. 
Q uiS O B S E K V E N B I E N JSSTMA. V I S O , 
c o m u n i c á n d o s e con nuestra C o m p a ñ í a de m é d i c o s 
especialistas quo han tenido veinte a ñ o s de e s -
Serlencia, tratando enfermedades do los nervios y el s i s tema sexual , y quienes pueden garantizar 
una c u r a c i ó n rad ica l y permanente. 
E n v í e n o s u n a r e l a c i ó n completa do s u caso 
d á n d o n o s todo su nombre y d i r e c c i ó n , edad, ocu-
p a c i ó n , s i os casado ó soltero, c u á l e s de los s ín -
tomas nombrados se le han manifestado & TJd., y 
s i U d . , h a usado a l g ú n tratamiento para gonorrea, 
estrechez, s í ü l i s ó algunaotraonfermedad v e n é r e a . 
N u e s t r a j u n t a de m é d i c o s d i a g n o s t i c a r á ense-
guida y cuidadosamento s u caso (gratis) , inform-
a r á á Ü d . de lo que lo cuesta u n tratamiento do 
treinta días, en el quo so e f e c t u a r á una c u r a c i ó n 
radical , se l e r e s t a b l e c e r á á U d. su completasalud, y 
v o l v e r á TJd. á ser n n hombre vigoroso. S i U d . nos 
remite cinco peso» en billetes do s u país 6 giro 
postal como g a r a n t í a de buena í é , lo env larón ioa 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
cortincado, tan pronto como nuestra j u n t a do: 
m é d i c o s haya decidido el completo atamiento á] 
que Ud. dobe someterse. 0, -i 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A ¿el SO&TK 
i05 Viucent Eldg., Broadway & Duane St,-
New York, E. U. de A. 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Florencio Saiz, Ecliia 8-V, Ma 
rrero« Oficios 33» liabaua. 
C 6560 26a-3 Ag 
Y COLUMNAS. 
Bo lo mejor y mas elegante para adorno 
de de aalaa, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pees hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronca es de lo mejor y más hermoso que 
haJubu^ x . y . i . en gasto. Precios al al-
ano» de todae IAB fortunas. 
Visiten asta casa. <IVL& oiré ce !& 
1 ventaja de tener todos su» artíce-
los marcadt»» con sus precios. I^a 
entrada es libra & todas horas de! 
dia. 
lerbalk. g@mDî Ma Si 
e 1?66 ' l Ag 
,„ F I E B R E S * 
lencla c o n t r a _ l ^ d 9 i 4 S j £ L 3 S r G I t B 
ano do SfctatonjW * 
jomadlo 
M L I D A D &SNITAI, 
í 
CÜKACION rápida con la renombrada POMADA FORTIFICANTE de Rodríguez de 
los Rioa. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sa efi-
(acia se demuestra por infinidad de testimonios y por habar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESO 5 boto en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositario?: En la Habana, Viuda de Jojé Sarrá é b'ja, Teniente Rey 41. En 
San Juan do Pto. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. alt C1399 i Ag 
FAMILIA 
Dr. Emilio Martínez 




ftttaniimto especial da le SIAUÍ y ^««^•dadM 
— — Ouraeidn rápida. OonmUai de U t a ^aereas 
'•L 8M. I » M d0. o 1348 
1 Ag 
Boctor L m 
íi 1318 1 Ag 
Eamáa J. Martmez, 
ABOGADO. 
8e ha trasladado á 
8AH IGNACIO U (alto») 
C 1351 1 Ag 
Gabinete de curación sifllítiei 
DBZi D S . REDONDO. 
Beiaa 88. Teléfono 1,680. 
Deaapnreclda* laa c l r c a D B t a n o i a e que mo obliga-
ban á t r a a l a d a r m e ü BepaCa, t r a m i ñ e j o mi maroh» 
para m á s ade lante . n Í34i » A g 
Pablo Ortega 
l o c e n i e r o de MIDBE (de Bélgica) Bxploraoione«, 
aondeoB, i n f o r m e í , d i r e c o i ó n técnica. j s o n s u l t a B . 
Salud 28, a l t o » . 6617 96-10 A 
Or. Andrés Segura y Cabrert, 
Abogado y Agrimensor. 
Como abogado, BO encarga do toda olaBe de ajun-
Libre deerpIosMn j com> 
hmU6n espontanea. Sis 
Mino ni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidás en la CHORRERA y 
en SSELOT, expresaraent* 
para sa venta por la {/en-
cía de las Me/lnertas dt 
Petróleo quo tiene su ofl* 
- ciña calle «fe Teniente üej 
a rimero 71, Habana. 
Para evitar falsificaole-
Bes, las latas llevarán es> 
lampadas en las topitas lae 
palabras L13 Z BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im* 
presa la marca de fábrica 
U n lSl®fant@ 
Sue es del exclusivo uso de leba AGENCIA y se per» 
seguirá con todo el rUroi 
de la Ley á los falsifica' 
dores* 
1 W e l m B r i 
También asunto» Gubernatívoe y Munioipale». 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenoff, 
Inca» y edif ioaoloneB rnrale», y a judicial, ya priTft" 
lamente; medidas, plano», reparto, deíUnde», etc. 
Be OBoarga de distribuir y organizar fin o as de to-
io cénero y do ln»talar edificio» para v i T l e n d a » . ^ -
naoenea, fábrica», etc., de oonetruocione» ameri-
cana» de la» m&» confortable», en madera» de gran 
luraoión y resirtencia. B»oríba»e por plano» y pr»-
lUpUOBtOB. _ . _ 
fxicttiM: Me»«»«l«v«« t \ . 11. Habana <* 
Dr. Earique KTuñez: 
Consulta» de once á 2. San Miguel 123. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DB 
BESOBAB. 
26-1 Ag FmfiO 
Doctor Velaaco 
Knfetmedade» del CORAZON, PULMONES. 
ÍÍKRVIOSA8 y de la P I E L (inoluoo V E N E R E O 
t ciiFIliIS.) Consu-ta» de 12 á 8 y de 6 á 7. Prado 
l9.-Teléfono 459, n i a « 1 As-
OCULISTA 
Sa regratado de n Tlsje i Parí*. 
Prado 106. costado da VilianaaT». 
0 1388 1 Ag 
M B D I C O 
le I«C«g« de Beneficencia j MaternMad» 
que ofrecemo» a! ptíbJico y 
«ae ÜO lieae rivtó, esei urodaote d* en» tefericftcSsa espeeiei. y m f presenta el aspecto 
tts aana ciara, prodnoien̂ o nna LUZ TAN HERMOSA, sin bumonl mal olor, qne nada 
tiene que envidiar a l gaa más parificado. Esta aceite posee la gran ventaja de no infla-
Biarse en el caso de romperse las lámparas, cuaíldad muy recomendable, prinolpalmen-
" ^ K e ^ & ^ & i * » . . . L» LÜS ? ? I E M T K . marc. ELEP« 
TE. ea igual, si no superior en cendieiones lesaíaicss ai ae meior clase imnortaae W , 
c ites®S©s© ? H Tesá* * m&stos vws reaMidfia G1856 1 A? . 
BípeoiallBift en la» eafermedade» de lo» 
mMlcaa Y ^Irírgioa»). Consulta» do 
efoua 834. i,D8t. Telef n  83 O 1317 
nitiofl 
1. AKUIB? 
Dr. C. E . Finiay 
Icocel&lista ea aníemedadea de loa ojo» y da loa 
oidea. 
Ha tmladado aa domlcUio á la calle de Camp»-
aado Bt X80.—ConattltM di W ft 8.—Sel«ono 1.787, 
0 1845 l ^ g 
Ensebio de la Area a y GasaHis. 
ABOSADO, 
Conjultaa da 1 & 4. O-BaUlr 84. 
C 1S0O 26-27 J l 
Dr> José Várela Zeqneira. 
Cetedrátleo Jefe de trabajos anatómicos de le 
Faonltud da Medicina. Dilecto; y oirufuiodela 
O M a de Salud «3ja Benéfica.» Consultas do 2i & i i . 
Prado 34. c 1386 1 Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Consultas de 12 á 4. San Ignacio 43 
01337 1 A? 
l e r a s , 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. Q 1 E 
E . A N D R A D E 
Ojos, ©idos, naris y garganta. 
TBOCADBRO 40. 
C—1100 
CONSULTAS D B 1 A 4 
mesas -Agt? 7 
aSSDICO-OIBOJAKO. 
B*l¡>eeivillâ a QB p?vrtae y oafíinnaasdí-s do aaüflifM 
Uoasolixs Sa 1 S 8 «a fiol 79. Dosüeilo So' E3 
ftltM. Teléfono 505 e 1158 78 -1 J l 
EZ Y C f 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en maderas 
Han traspalado sus almacenes f escritorios á la 
casa r.limero 11 da la calle de Salad. 
Sá hacen mobiliarios capaces de satisfacer el 
guato más exigente. 
BZOOBÍYÍ modicidad de precios. Completo surtido 
de chipas, molduras y todo cuanto concierna al ra-
mo da ebanisteila. C 1176 28 25 A 
3ojalater)& de iosé Pnig. 
Xsiilación do caSorfas de gas y de sgu.—Oom-
sraaolín fia canales do todts OIMOS.—OJO. E n la 
•sisiaa ittij depósitos per& basura y totifaa y jarros 
para les loahsrlaa. Industria esquina í Colón. 
r 1466 M-SO Ag 
A liAS BSHOBAB—La peinadora madrUefia 
¿SLCatailna de Jlmenes, tan conocida do 1» buena 
sooiefisd Habanera advierta & su numerosa clien-
tela que «ontinúa peinando en el mismo loes»! 
siempre; un peinado SO oentaTos , Admite abonos 
f tifle y lara la «abeca, BAS Migael f i, caita O*-
S S S B A C O L O C A R S E 
una muchacha en caga psrticular, sab,9 coser y cor-
tar algo. Lfjrman Agalla 106. 
6138 4-27 
ÜNA C E I A N D B B A PBNINSDLKR de UN meses de parida, con buena y abundante leche 
y con au niño qne se pueda ver, desea coscarse a 
lecha entera. Tiene quien la garantice. Infor^ua-
rán Gloria 84. 6151 4-27 
TJna joven desea colocara© 
de cocinera en cata particular ó establecimiento y 
en la misma una buana criada de mano; ambas 
tienen quien responda por ellas. Informsrán en 
Oblspn n. 67, bajos. 6150 4-27 
un profesor de taquigrafía sn San Ignacio 47. Aca-
demia. 6135 4-27 
llano v íian MiccliLt. 
6019 9S-21 A 
Dre Jorge L. Dehogues 
E S P S C I A I Í I S T ^ . 
E N ENFEBMBDADES D E L 0 3 OJOS. 
Consaltas, operaciones, elecclda de espe« 
juelos, de 12 AS. ladustria n. 71* 
1349 'Ag 
Espeoialieia en «aísraed-seo; non tales j nerrio-
su.—15 aiSos da práctica.—ConsvJtRa d« 1£ & 3. 
Balud n. 20. eaq. 6 8. Nioolfes. o 1342 l Á g 
t'1"11'1* — ' •wiiim .«wMwaanw — — — 
EN GUARA. 
Colegio de Ia y 2a E n s e ñ a n z a 
para varones, 
incoporado al Institnto, 
solo para 20 internos 
Vantajis que ofrece: situación saludable, local 
espacioso, egradable temperatura y aguas inmejo 
rabias. 
Aislamiento en cuanto se re quiere para evitar 
las relaciones que suelen perjudicar & los jóvenes 
que se consagran al estudio. 
Alimentación sana y abundante; ejercicios físi-
cos, variados y metódicos, que contribuyen al de-
sarrollo fitiso*. 
Educación moral y cirios. 
Knstfianza por los siEtem&s modernos compren-
diendo los d a aplicación para todas las carrera!, 
bajo la dirección da idóneos y experimentados pro-
fesores; especialidad para ol idioma inglés, por lo 
queso requiere hoy su perfecto cotooimíentoy 
pura pronunciación. 
Pensión mensual $55 y 330 oro, incluyendo la 
lulstencia médica y lavada da r o p s s . 
Empesará a l curso escolar el 15 da septiembre. 
Director propietario y literario: Ldo. Manuel 
Gil Delgado. 
Para más informes dirigirse por escrito ó perso-
nalmente de siete á diez da la mañana, en la Ha-
bana Concordia 61 hasta el dia 5 del entrante sep-
tiembre. 6136 10-27 Acc 
P A R A - R A Y O S 
E Maraña, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno á eaifi-
óios, polvorines, torres, panteones y bndues. Ga-
rantizando su instalaoiOn y materiUes. Beparacio-
aae de los nrsmos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres tjéctrfcos. Cuadros indicadoras. Tubos 
acústicos' Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones da toda clase de aparatos dol ramo eléc-
trico. Sa garant a an todos loe trabajos. Ccmposta-
ta7. r3i.7 26-30 J l 
B M S O L I C I T A 
una buena criada de mano, inteligente y aoHva; 
que sirva £ la mesa y satisfaga en el cumplimiento 
de sus deberes. 
Se exijan buenas referencias y se paga buen 
eneldo. 
Calle 11 esquina á B,, Vedado. 
6100 4 25 
AVISO AL P U B L I C O 
SÍES S O L I C I T A . 
un criado de mano de mediana edad con buenas 
refaronc^as. Informarán do 8 á 11 de la maüana en 
BotaayíO. 6'01 4-25 
TJí í í t joven desea colocarse 
de costurera para coser de seis á sais en caía par-
ticular. Sabe con peí ficción el oficio y tiene quien 
la garantice. Informes Teniente Bey 48. 
6G9a 4-15 
La Casa de Borbolla 
C O K m i U 52, 54 T 58 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas^ jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes; 
M U E B L E S 
1 juego de sala L u i s X I V $180. 
Son D á m a s s Ochoa 
dése» saber el paradero da Fernando Llrgano y 
Garay para que la devuelva varias piezas de ropa 
que la faeron prcstadfts. Da lo cortrario dará co-
nocimiento á la policía. Apodaca 17. 
6! 68 10-28 
E E N E C E S I T A 
una coslnara p a ? » los quehaceros de la cssa v co-
cina. So le p ĝa buen saeldo y soreqularen rtf jrar-
nUa: Que sea esoafio'.a peroné galleg*. (lel'.e del 
Tulipán núm. 17. De una á cuatro se recibo. 
6169 4-28 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses da parid», con buena y abundante 
lecho, desoa oolocarsa á lecha entera. Tiene quien 
responda por ella. Informsn Dragos es 82. 
6167 . 4 28 
» » S S A C O I . O C A S S B 
en casa nartlcular una jaran para casar, sabe cor" t&r. en Paisevírancla 67 iuf jrm&ran. 
6165 4-28 
SART I S I D R O 
C O L E G I O D E ENSEÑARZA C O M P L E T A . 
Industrian. 122. Habana.—Admite alumnos in-
ternos, medio Internos y esteravja.—Hay depar-
tamentos en completa indepsndancia para niñas 
bajo la dirección de la Sra. P> y B? doña María 
Mcfiiz de Fernández.—Se facilitan prospectos y 
cuantos informas se sollcieten en Industria 1̂ 2, 
Habana. 61S0 4 £7 
17£7A P & N I N S L A H 
de mediana edad desea encontrar colocación de 
criada de mano, ó ooaer á mano y m'quina tam-
bién pava el servicio do hombres seles Corrales 108. 
6161 4 58 
una criada da mano de mediana edad, peninsular, 
que lleve buenas recomendaciones. Espada n. 17 
bode?a. C093 4-25 
B £ S B O X - I C X T A 
nn joven para aprender & rebtjar y barnizar mue-
bles, prefiriendo sepa »'go. liifarmarén Bívillagl-
gado 13, carpintería. 6111 4-25 
En casa de nn matrimonio eBlaa & 
c»rgo de una niñahuéifina que tenga 8 ó dies años 
dándola buen trato y educación. Itfiíimarén calle 
20 n. 24. Vedado. 6101 4 25 
S i SOLICITAN 
1 juego de sala compuesto de 
12 sillas desarmadas $11.00 oro 
4 sillones idem $12.00 „ 
I mesa de centro $ l .SO „ 
$24.50 oro 
1 juego de cuarto con 1 cama, un 
escaparate, una mesa de nocb,e, 
un lavabo, dos sillas y dos sillones, 
$62.00. 
1 jaego de cuarto con 1 cama, un 
escaparate con lunas, 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl, 4 si l las, 2 sillo-
nes, 1 mesa de centro, mesa de 
noche, todo de nogal, $476.00 . 
1 juego de sala "Consuelo" com-
puesto de 12 sillas, 4 sillones, 1 so-
fá, 1 mesa de centro, 1 consola con 
espejo, $92-50. 
1 juego de cuarto "Luis 2£V" con 
1 cama con dosel, 1 escaparate tres 
lunas, 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 mesa de noche, 1 mesa centro, 1 
videl, 4 sillas y 2 sillones $1916. 
1 juego de cuarto con las mismas 
piezas, estilo " E E N A I S S A N C E , " 
$4.000. 
Mesas correderas desde $9.00. 
Sillas de mimbre des le $3.00. 
Sillones Idem, idem, lO.GOpar. 
Camas de madera con dosel, á 
$70. 
Peinadores con luna viselada, á 
$12. 
Aparadores de roble, á $22.00. 
una cocinera de eclor, sueldo $ 
de manos paninsular, sueldo $3, 
la garantia^n. festrella 125. 
) plata. Cea criada 
Con peraones que 
6:C2 4-25 
Dinero. No ge cobra corretaje 
Al7 por ciento se da con hipoteca da casas en 
todas cantidades. San José SO. (OH 4-24 
UNA J 0 V 3 N peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es oarlCosa 
óon ¡os nifios y sabe cumplir con su obligación. No 
se cclica menos do dos centenas y ropa limpia: tie-
ne quien responda por ella. laformau San Lázaro 
25, bodega. £075 4-f4 
Lámparas de cristal, 2 luces, des-
de $13.25. 
Idem, idem, idem, 3 luces, idem, 
$16.50. 
Idem, idem, metal, 2 idem, $4.00 
Idem, idem, idem, 3 idem, idem, 
$8.60. 
Faroles desde $4.00. 
Hay lámparas hasta de 6 0 luces, 
liras, cocuyeras, etc. 
D E S E A C G L O C A B S a 
una criatidera da color, á media leche, sin preten-
clones it f jiman en San Lázaro lid. 
6171 4-28 
F a r a criado de mano 
desea colocarse un joven de color, sabe cumplir 
con tu obligación y tiene personas que lo garanti-
ser. RAJO S7 entre Estrella y Beina. 
6173 4-28 
X7na cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó tstibleci-
mieuto. Sabe bien el efloio y tiene qolon la garan-
tice. Informan Lamparilla 18. 
6.72 4-Í8 
U n a soñera 
con buenas referencias desea encontrar una seño-
ra ó s<-fiorita que acompañar ó un viudo con hijos, 
también sabe coser, Informarán San Ignacio 34. 
6176 4-28 
TJn joven peninsular 
desea colocarse de criado de roano, portare ó cama-
rero, uno que ha servido ya en esta capital; tenien-
do personas qce garanticen su oomnoitimiecfo. I n -
f o r m a r á a en Baina 76, botica. (057 4-21 
A BOBADO Y FBOCURADOB.—Sa haca car-
jtjLeo de teda ciase do cobros y da Intestados, tee-
tatueutarlas, teda lo que porteteoe al Foro, sin co-
brar nada hteta la conclusión: se facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobra hipoteca. San José FO. 
6080 4 24 
Aretes de oro. de úl t ima novedad, 
desde 8 O cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 75 cts. par. 
Prendedores, L'art nouveau, de 
oro, desde $2.00. 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $7.50. 
Pulsos de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1.50. 
Medallas esmaltadas, desde SO 
centavos. 
G-azgantillas de ero desde 90 cts. 
Leontinas, leopoldinas, alfileres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
IX W SB. P E N I N S U L A R D E S E A BNCON-traruna colocación para un Ingenio da pesa-dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducía, 
támbién so compromete i faoilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diario de la K a -
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
10 erenciae. Aguaoatci 19 O 
Sesea eoloeasrse 
una criandera de color da veinte dias ¿e parida. 
Monten. 211. 60 6 í - ^ 
U n a persona 
de toda f trmalldad y respeto, desea hacerse cargo 
del cobro de alquileres de casas y de cualquier 
otro neg - ció, dando las garantías que se necesiten. 
Rifirencia» don Manuel Garcíi», Cuba 71 v 73 
casa da les sefiores Fernández Junquera y 
6174 4-28 
U n señora peninsular 
da mediana edad desea colocarse de cocinera en 
S E S ^ A C O L O C A S S e H 
una señora peninsular do criada de mano encasa 
de oorti fiinilic: sabe bien el oficio, es cumolidora 
en su deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Morro 5, trrn de cochas. f 013 4-23 
1 docena cuchillos plata Borbolla, 
$8.50. 
1 idem tenedores idem, $7.50. 
1 idem cucharas, idem, $7.50. 
1 idem cuchillos postre, idem, 
$8.00. 
1 idem cucharitas, idem, $4.00. 
También hay juegos para ensala-
da, para trinchar, tenacitas para 
azúcar, cucharones, juegos de toca-
dor, servicios para cafó, té y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en estuches. 
Belojes nikel, cronómetro "Bor-
bolla," á $4.24. 
Idem plata, idem idem, desde 
$7.00. 
Idem oro para caballeros, desde 
$40.00. 
Idem, idem, idem, señora, desde 
$14.00. 
Estos son los únicos relojes bara-
tos con los cua lé s se da una garan-
tía por dos años. N o hay ninguno 
mejor. 
COLIGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altes. 
Dlreotora: Mtdemoiselle L^onie 01 vier. 
Eusfñanza elememal y «upeiior. Religión. Fran-1 casa particular ó eetablecimiento, no tiene iccou-
oés, iagléá y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por vsníente en dormir en el acomodo, tiena personas 
qie respondan por su conducta y suplica á la per-
sona qne v inga á Lujcarla traiga sabido el sueldo 
quedan. Informesátocas hoiaa en Suspiro rúm. 
1 casi ttqninaá Monte. 6177 4-S8 
un centén mensual 
Se admitan iaternas, medio internas y externas 
Sa facilitan prospectos. Los cursos se reanndan el 
5 de septlembra. 6119 26-S5 Ag 
UNA PROFESORA INQLHISA (de Londrep) desea aumentar sus clases á domicilio ó daría 
algunas leccionos en cambia da casa y comida; en-
seña con buen éxito y poco tiempo cuatro idiomas, 
música, pintura, dibujo y loa ramos de instrucción 
oaetellana. Dejar las señas en San Juan da Dios 3. 
6091 4 25 
Profese? de instrucción primaria 
Un antiguo empleado en Gobernación v Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios & las f imillas que üc^^en utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análego. Informarán en la Administración 
de esta diarlo. O 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR de media-na edad desea ai contrer colocación: la mojar 
es buena cocinera y el marido para portero ó cual-
quier trabajo, hacerte cargo de una c sa para al-
quilar. Tiene quien resoonda por él. I qnisldor cú-
mero 20. 6039 4-33 
S E S E A COLCOAESÜ 
uua señora peninsular de mediana edad, de cocino- j P ^ e f » i d e a de los precios, 
raen casa de una corta faml la ó almacén. No dner- Cusdros ai Oleo , copiados do ios 
E n este ramo tenemos una verda-
dera galería de arte, que no la mejo-
ra ninguna en la Isla. Son tan va-
riados los objetos, que no es posible 
| detallarlo todo, pero daremos una 
INSf ITÜOION FRáNCSSá 
AMARGURA 33. 
Directoras: Melles. Martlnon.—El 2 do septiem-
bre se reanudarán las clases. Enseñanza elemental 
y superior. Idlom. e francés, eapcñil é inglés Reli-
gión y toda clase de labores. Ba admiten pupilas, 
medio nupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
6082 13-24 A g 
A los padres de familia 
Una señorita, profesora superior, desea encon-
trar en esta capitel ó en sus alrededores, usa fami-
lia de moral! :ad y de respeto para educarle sos ni-
ños. Dá clases elementales y sep^riores; toda cla-
se de labores y cesturas. Dirlgirea por escrito á la 
Srita. M. Prieto, Corrales 15. (0i0 8 í2 
Vícsüta SiiFís Se Daíüer3 Profesora 
Da clases de initiuoiúón á daniiüilio, da dlbuio 
sobre toda clase de géneros pnra bordar y pintar; 
bordados de todas olEíts, frutoü y flores imitando á 
las natural6t; adornos de lindas maderas caladas y 
objetos de ane y do lujo para regales.' Precios oon-
venclonalas y adelantados. Diaria 12, entre Scfr-
rez y Factoría. 6029 4-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de costurera en casa de una f imi-
lla y eyadar en algunos quehaosres de la casa. Sa -
be coitir y entallar y tUne quien la garantice. I n -
ferman Aguila ''2S. 6164 4-28 
ün bneo cocinero I f ^ r ^ t ^ 
ó establecimiento. Sabe su o'bligaclón y tiene quien 
responda por él. Informan Dama* n. 72. 
6157 4-23 
AVISO. —Un maestro de obras y reverberista se tf eca á los señores h&candados, propietarios y 
administradores para toda c'asa de ebrts en esta y 
los ingenios y fincas. Ir firmas oolzada de Medina 
equinaá F de 5 á 6 msñanaySá 0 noche, Carlos 
Aeaila. 6181 8-28 
me en la colocación. Informan San Rafa el 16, Cc-
lladaSanMus. 6lf2 4-23 
U n cocinero francés 
Francisco Massa. desea colocarse como oooInoTO 
para un hotel ó casa particular; en el hotel Cabre-
ra, Monto 10, darán razón. 
CACO 6059 8-̂ 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero para ol campo Ea 
inteligetite eu el oficio. Para icf jrmes Son Pedro 
n. 12, hntel L \ Dominica. 
6033 4-23 
Columnas de madera y loza fina, 
desde $21.20. 
Mesas de bronoe y onyz, desde 
$14. 
Centros de mesa á $2. 
Porta bouquets de metal y cristal 
desde $3. 
Figuras de biscn.it á $3.60 par. 
Jarras de loza fina á $3 par. 
Todo por el estilo, casi regalado. 
A E S T A GASA 
célebres maestros, desde $7 par 
Idem grabados en acero de Goupil 
y otros, desde $10. 
TJÍTA V I S I T A 
ba de resultar de proveeho á todos. La entrada es libre á todas horas 
C 1834 1 Ag 
S E N E C E S I T A N 
Un criado ae manos que sepa el se) violo do mesa 
y una costurera de blanco y de color; ambos han de 
tener ref ironcias, Monta 473 altos, 
6046 6-23 
S E N E C E E I T A 
nna criada bUnca en Campanario 43, que tenga 
buenas Tcferenoias y sepa su obligación. Se pega 
bnoa sueldo. 6117 4-28 
/•^CUANOERA..—Dna señora galega coa exae-
V^/lante y abundantíama lecha desea colocarse á 
lache entsra: tieie personas respetables qns acre-
ditan su conducta y comportamiento. Para más por-
menores. San Lázaro 269, establo. 
6:6j 4-23 
S E S E A C O L O C A R S E 
un buen aooinero en cualquier clase de establecí-
mianto. Sabe el oficio con perfecciói y puede pre-
sentar buanas garantías. Informan Neptano 229. 
6155 4 27 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano en Consulado n. 17. 
6152 427 
una muchacha blanca ó da color para cuidar un 
niño. Ixfirmaran Romay 25. 
6i'47 4-23 
SIS SOIÍICITA 
en Egida 18 altes una criada blanca que sepa ser-
vir y traiera recomeudaciedes. 
. 6052 4-23 
U N JO T E N P E N I N S U L A R 
desea cclocarsa de portero, ó criado de mano 
para una corta fimili», sabe desempeñar bien el 
(fijlo, es activo y tiene qaien lo recomiende. Infor-
marán Animas 168. 600 t fi-21 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que cene ce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse.en ca-
sa de oomerolo, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, resteu-
vanr. G 
EGID0 16, altos 
E n estos ventilados altos se a l 
quilan departamentos y habitado 
nes con ó s in muebles, á personas 
de mora idad, con baño y servicio 
iatezior ae criado, si así se desea. 
Teléfono núm. 1639. 
574i alt la-10 S5d l l 
CASA DE HUESPEDES 
Con licencia, habitaciones frescas 
y'amplias, feon comidas. No se ad-
miten niños . Agular 72 altos es-
quina á San Juan de Dios. 
6064 8-23 
0 3 A L Q U I L A 
en Naptuno n. 83 entra Manrique y Campanario un 
bonita local propio para barbaría, relojería, frute-
ría ú otro giro cualquiera, 
6040 í-23 
S B A L Q U I L A N 
los magníficos entresaelos de Sao J osé y Z iluet» 
altos de la bodega de Alonso, frente al Parque Cen-
tral, teatro de Payret & hombres solos ó matrimonio 
sin niños 6058 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos da Virtudes 93 independientes, con todo 
servicio: sala de mármol, dos habitaciones, también 
hay habitasidn alta independiente para un hombre 
solo, 6035 4-23 
S B A B B I E N D A 
la finca San Actonlo, conooida por Plátano Macho, 
en Quemado de Güines, de cuatro caballerías, pro-
Ída para ceñí; linda con el ingsnio Luisa y tiene al ado la línea de ría ancha da Ranrell, en tres onzas 
al primer año y seis los demás, adelantadas. I n -
formarán su dueño. Ai turo B' si. Mercaderes n. 8, 
e»qulna & O'Rei ly; y en Quemado de Güines, Je-
rónimo Pérez. 6019 4-23 
Carlos I I I n. 223 
Los altos muy frescos, indapendientes, capaces 
para una dilatada familia. En los bajos informan. 
6013 4-23 
Cuba 140, altes 
con sala, cotnedor y ocho habitaciones, se alquila 
en tnódioo pc»c»/». 6014 4-22 So alquila en H Dana 95, entre Amargara j Te-niente Rs j , punto cóntricj un departamento, 
compuesto de dos hermosas habitaciones con su co-
cina » domís seivioio, en precio médico. E l porte-
ro ÍEfirmará. 6037 la-23 31-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa ae alto y bajo Campana-
rio 63, con sala, comedor, 4 cuartos, baño, cocina 
é Inodoro, balcón á la calle, con sala, comedor, dos 
cuartos, otro al fondo para criados, agua y escusa, 
do. Dan razón en Prado 6. 6015 4-22 
la casa Muralla 75, acabad» de restaurar y pin-
tsr. L a Uava al ladj en el 77. 
6982 15-21a 
S E A L Q U I L A 
la magnifica casa, calle del Obispo número I , fren-
te á la Plaza de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 6 cuartos en la azotea, con entrada in-
depenolonte, y se alquila por departamentos ó toda 
junta. Icformarán Sol número 8. 
5991 15 21 
Para m i í o r i o y l o É r e s solos 
Se slqaüan amplias y frascas habitaolones con 
servicio de baño é inodoro, pasa el eléotrioo por 
delante de la puerta y está dentro del foco co-
mercial y próximo á la Aduana. Santa Clara 41, 
esquina & Cuba. 5981 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los fíeseos y ventilados altos déla casa Prado 43, 
compuestos da srls, antesala, cuatro hermosos 
cuartos y nao alto para orlados, saleta de comer, 
baño, inodoros, ooclna y demás comodidades. La 
llave está en los bajos de la misma. Impondrán en 
Prado 99. 5 « 6 8-21 
G-alisno 76, esquina á San Miguel 
En eata hermosa j fresoa cest se acaban da desocu-
par dos departamentos lujosamente amueblados 
para matrimonios, ftmiliss 6 amigos, con toda asis-
tencia. Be necesitan referencias y se dan. 
6000 8-21 
O B B A F I A 36 
Se alquilan á precios moderados, un salón y va-
rias habitaolones, apropósito para escritorios ó bu-
fetes. 59?4 8-2i 
Se alquílala hermosa casa-qalnta Linea 105. En 
Obispo 76. altos, darán razón. 
5949 8-20 
E N E L V E D A D O 
Sa a'qnlla la espléndida casa Linea número 43, 
con todis las comodidades necesarias, inmensa ca-
lería, de suelo da mármo1, I t habitaciones, eccha-
r». j irdín, etc. L» llave callo 8 tú aero ?6 Para 
Inf jrmes calle 8 n. 23 y en Marte y Belona Monte 
y Amistad, de 12 á 4 5S51 8 20 
Sa alquilan los ospléadidos altos, raoiea pintados y decorados, dala hermosa casa cslz'dadela 
Reina 12i, esquina á la de Bslascoafn, L a lUve en 
el esfé, bajo de la m'sma casa é informarán en 
Mercaderes 21, telefono 314, farreteiía. 
5918 8-18 
VEDADO—Villa Hermosa.—Solo á una cua-dra de! tranvía y muy co.ca de los baños de 
mar, sa alquilan departamentos y habitaciones al-
tas y bajas á caballsrcs y fimilias; precios módicos 
excel inta aslstanoia, bañov, vistas al mar. Calle 
da los Baños n. 15. 5897 8-17 
Teniente Boy 14 
frente á la Pieza Vieja. Se alquila para almacén ó 
estableoimlenlo importante. Infirmarán en la No-
taií* del S". Solar, Aguacate n, 138, de doce á tres. 
« 9 0 8-17 
D E S E A C O L O C A B S B 
uua criandera para critr na riño de una familia que 
marche para España el día 2?; tiena buena y abun-
dante leche y personan que retipcndan por e'li. In-
forman Ss.n Migue! 253, puesto da frutas. 
6139 4-27 
A gentleman slightly ac<3uainted with thé £ n -güsh language deslíes to ba tanght said 
language by an educsted American, havlng no 
prstensions of being a prctascor. 
A modest compensatión isill be pay. Apply 
to Egida 35 Cupsteirs. 6973 8 21 
T T N P B O F E S O R CON T I T U L O D E L i r E N 
XJ ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
ftaranticen su competen cía y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores do planteles de 
educación para dar ciases y 2* enseñanza y 
de aplicación al oomerolo. Dirigirse por eecriso á 
J . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
O I 
jas 
Colegio de B e l é n 
En este conocido plantel de enseñanza empezará 
el curso escolar da 1901 á 190?, el dia 8 de Septiem-
bre. La entrada de losalnmnos Internos an el Co-
legio será de 8 á 8 y media de la ñocha. L a de les 
medio pupilos y externes de 7 á 8 déla mañana 
del día siguiente. Esta año se hace extensivo el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio de manara que habrá como sntes en los 4 
años del Bachillerato internos y externos sin me-
dlo-pupiloE; en las Preparatorias, internos y me-
dio-puptlos sin externo?: p3ro en los dos años del 
Curso Preparatorio que, corforme al nuevo plan 
de estudios, deben proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá internos, medio-pupilos y ex-
ternos. A. M. D. G. 
5957 18-20 
LIBROS E UPEESOS 
Periódiccs ilustrados 
ISSnámercs, cosidos por trimestres, años 19C0 y 
1901 del Nuevo Mundo, Iris, Mar y Tierra, Nuevo 
Siglo y Barcelona Cómica, se venden en dos peros 
plata. Informes desoacho de anuncios del "Diario" 
G 4-27 
D E S E A COLCCAF.SIÜ 
una javen de color en una casa de criada di msno 
ó manejadora. Es carlñoia con los niños y srbe 
cumplir con su obligación. Tiene quien lairccomien-
de. lefarmaa Gloria 129 entre Indio y San Nlcalás. 
6140 4-27 
Una cocinera peninsular 
doeea colooarse ea casa particular ó establecimien-
to. Es de mediana edad, muy formal y sube bien 
el rficio. Tiene quien responda por ella Msloja 1, 
agencia de mudadas, 6119 4-';7 
Una señora peninsular 
desea colossrse de cocinera en casa particular ó es-
table cimiento. Sabe bién el oficio y tiene quien la 
recomiende. Ic forman Amargura 54. 
6120 4-27 
Una joven peninsular 
de dos mases de parida, con buena y abundante le-
che, con su niña que está muy hermesa y se puede 
rar, desea colocarse de criandera á lecha entera. 
Tiene quien responda por olla, Informan Agaiar 6. 
6125 4 27 
U n peninsular 
desea colocarse de portero ó criadode mano. Tiene 
buenas referencias. Informarán en San Rafael nú-
mero 70, casa del Dr. Fortun. 
6147 4-27 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular aclimatada en el país, tie-
ne dos meses y medio de parida y su niño que se 
puede ver, no tiene inconveniente en ir para el cam-
po. Informarán Baratillo 3. 
6131 4-27 
D E S E A C O L O C A B S B 
un excalonte cocinero y repostero teoiondo muy 
buenas recomendaciones T personas que abonen 
por su conducta y moralidad; darán razón en águi-
la 111, ciarto núm. 20 altes. 6141 4-27 
Una criandera peninsular 
lesea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene su niña que se puede ver y per-
sonas que respondan por ella. Informan Santa Cla-
ra n. 3. 6112 4 27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe hablar 
francés y tiene buenas referencias de las casas don-
de ha estado. Informan Muralla 109. 
4124 4-17 
A L M G E l l DB M M I O l 
Este almacén acaba de recibir un Inmenso surtí 
do de inetrumentoa para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que reoliza 
& precios de fábrica. 
Clarinetes da Lefebre, cornetines de Bassoa, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tones uno: idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombardines de Besaony Botch, de Milán, de 
8 cilindros, á 6 centenes; Idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem da otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Flautas desda $2 á $6, Violinas desde $3 á $15. 
Vlolonoeüos » $18, Arcos de vioün de $1 á $3. A-
triiea á $2. Métodos de selfeo de H. Eslava en par-
tes sueltas á SO cts., las cuatro paitos juntas $1. 
Piezas de ¿peras, yalses, po'kas, marchas galop, 
etc.. etc., á 20 ota. Fundas de piano do $5 30 á 
$10.60. Metrómonos á $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas da $3 á $18 una. Métodos da pia-
no Le Cmpentler, Lemoine, etc., etc., á $1. Todos 
los estudfoa qne se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los compositorea de planes á precios muy re 
duside». Se afinan y-oomponen planes. 
Una señora peninsular 
desea colocarte de criandera á leche entera, qu© 
tiene buena y abundante; tiene quien responda por 
ella. Informarán Muralla 113, altos. 
6121 4-Í7 
£ i . 
entre Amargura y Teniente Rey, 
5846 alt 8-11 A 
MODISTAS. SE CONFECCIONAN T R A J E S al último figurín en 24 horas; trajes de novia, 
viaje, teatro, luto y toda clase de ropa de niñee; se 
pasa á domicilio á tomar medidas, se corta y enta-
lla á 50 cts., y toda clase de marcas. Habana 85, 
entre Obrapla v Lamoarilla. 6132 13-27 
Oablnote de peinar señoras 
itllsa G. de Alcántara, lüteligfnte peinadora, par-
ticipa á su numerosa eilent ala que aoba de abrir 
nn gabinete para señeras, amplio, cómodo é inde-
pendiente, en el cual encontrarán todo la concer-
niente al arta de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
liano y Agalla. Precio en mi gabinete: un peinado 
60 cts. Un mes de abono $5 Horas de trabajo de 
D E S E A C O L O C A C I O N 
un asiático buen oooinerco en establecimiento ó ca-
sa particular, tiene buenas referencias. Dan rszón 
Concordia 49. 6129 4 -27 
Hace fa'ta UB oficial. 
61.51 
Muralla n. 113. 
4-53 
Una señora peninsular 
de cuatro meses de parida con basna y abundante 
leché, desea colocarse da criaudara á lecha estars. 
Tienebuenas referencias. Informan San Lazsro 368. 
6f5l 4-23 
T T N PBNiNSULAB D E MEDIANA E D A D 
\ J qua conoce la contabilidad y correspandeoola 
comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cualquier pun-
to de la isla da ayudante do carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante do colegio ó intér-
prete ae hotel. Habla y escriba oí francés, portu-
gués y castellano. Baanse refai-euclas. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier oar̂ o de escritorio. En eata Administra-
ción iúformarán dirigiéndose á M. O. G 
Una buena cocinera peninsular 
dssea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda per ella. Informarán Rastro SO. 
6055 4-23 
D E S E A C O L O C A B S B 
una joven peninsular de criada de mano ó mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con sn obligación. Tiene quisn la garantice. I n -
forman Corrales 253 6023 4 22 
ÜNA CRIANDERA peninsular, de ocho meses de parida, aclimatada en el pais, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan San Lá-
zaro 247. bodeg i. 6006 4 23 
SE S-íLICITAN agentes que puedan dedicar dos ó tras horas ti dia y que tengan conocimien-
to en elemento trabajador obrero: se les garantiza 
una buena retribución. Tejadillo 45 de 2 á 3. Teja-
dillo 20 de 12 á 1 ó Empedrado 52 de 13 á 1. 
6008 4-22 
Una criandera peninsular 
de tres meses y me<tio de parida, con buena y a-
bundanto lecha, desea colocarse á leche entera, 
Tiene quien la recomiendo. Icf ,rman Cuba 18. 
6007 4-29 
SB TOMAN POR SEIS MKSKS 
dando garantía buena y so necesita 
nía persoua inteligente en el giro de caló-cantina 
para ponerla al frente de una. Dirigirse á la sección 
de anuncios de este periódico, 6034 4-23 
D oña Francisca Prieto y Otero 
dotea saber "donde se encuentra su hermano Ma-
nuel Prieto y Otero, para asuntos que le interesan. 
Dirigirse á Habana 20. f.C03 4-22 
U n a criandera peninsular 
de un mes de parida, que ya ha estado criando, de-
sea colocarse & leche enlera, que tiene buana y 
abundante. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Morro 30. 600 1 4-22 
Se desea comprar uaa cssa 
da ocho á nueva mil pesos, en Neptuno 
De nueve á once de la m&fiaua. 6183 
95, altos. 
4-28 
Be desea comprar nna máquina 
de vapor do medio uso de C0 á 70 caballos de faer-
t \ üstóvezlS 6; 84 8-27 
8E COMPRAN LIBROS 
método» y papeles da miuioa. .Librería de Don 
José Tarbiauo, calle de Nectuno n. 162. 
6149 4 27 
HI E R R O S Y M E T A L E S VIEJOS.—Se com-pran en todas cantidades, se pegan bien v al 
contado, y toda clase de maquinaria vieja, tan-
ques, tubería, af.rrilen, eto. J Santa Eulalia, In-
fanta 50. teléfono 1190 608!? 4 24 
dsl Ayuntamiento do la Habana so cempran en 






liauo n. 105. 
15-15 Ag 
/ ^ j O B R E VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-
Vv'tón y toda clase do metales, .hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á les precias más altos de plaza 
— F . B. Hamel, calla de Hamel na. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1174. Dirección telegráfica Hamel, Correo 
Apartado 225. 5793 26-T3 A 
/ ^ O B R E Y H I E R R O V i E j O —Sol 24, .1. Sch-
Vy'niidt. Teléfano 802.—So compran todas las par-
tidas que se prasantan da cobra, bronca, metal. la-
tón, campana, plomo; «ine; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tod. s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías da hierro de todas dimen-
siones y dónanos duples y maquinas de varias cla-
ses de medio uso. 5508 139-Ag3 
Se arrienda en Ja calzada de Vento á un k lóme-tro de Palatino, una finca compuesta de tres ca-
ballerías da inmejorable terreno cercado y dividido 
en ouartonej: tiene buen pozo y amplia casa de 
mampojtería. De 10 á 3 en Carlos I I I L ú m . 4. Q 
6163 4-28 lüllí 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-billdad y con j^rsonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros áe cualquier casa da 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
U N A C O C I N E B A 
desea coloca rse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas n. 100 
6153 4-Ü7 
U n a crias dera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera: tiene quien 
respondí por ella. Informan Espada 45. 
6116 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Ea cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
oqligación y tiene quien resoonda por ella. Infor-
man Virtudes 173. 6133 4-27 
U N J O V B N P B N I N S U L A B 
desea colocarse de criado de mano ó portero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas referen-
ok s. Informan calle de Monserrate 57. 
6111 4 27 
U n asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por él. Informan Galiano n. 25. 
6123 4-27 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criada de mano ó manejadora, aclimatada en 
el pais: entiende costura y sabe cumplir con su 
obligación; También una buena criandera penin-
sular da 3 meses de parida, tiene buena* recomen-
daciones. Informarán Morro esqaina á Befogin. 
6144 4-27 
i D S S B A C O L O C A R S E 
una j rven peninsular de manejadora; ssba coser, 
cortar y tiene buenas resomsndaoionas. Informa-
rán Industria n. 131, sastrería. 613j 4-27 
Una señara peninsular 
desaa colocarse de orlada de mano 6 manejadora, 
es de carióte?' bondadoso y cariñosa con los niños; 
7 de la auñana á io de la nooh», —Elisa G. de Al- £ tiene qtisá ¿s-^ondu por olU. InfonaM Sol 23. 
m i j«J-20 Ate A ^ |Tá ' r 4.37 ' 
D B S B A C O L O C A B S B 
una joven isleña para criada de mano ó manejado-
ra: tiene personas que respondan por su conducta. 
Intorman Z snjs 36. 6016 4 22 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de criandera á leche entera, con buena y abun-
dante lenhe. Tiena quien responda por ella. Infor-
man Concordia 199. 6026 4-22 
Se da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que se solicite por término de uno á seis años, so-
bro fincas urbanas do construcción moderna y que 
estén situades en buenas callas. Informan todos los 
días de 11 á 4 de la tarde en. casa de los banqueros 
señores "H:jos de R Arguelles," Jetús María 29. 
6030 26-22 
E n Apodaca 68, se solicita 
una mujsr de respeto y qua no tenga niños, para 
cocinar á una corta fimilia y atender á los queha-
ceres de la casa. Se desea que traiga buenas reco-
mendaciones. 6024 4-23 
D E S B A C O L O C A B S B 
un joven peninsular de orlada de mano en buena 
casa particular ó en hotel. Sibe su obligación y-
tiene recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Para informes en el dospaoho de anuncios de 
esto periódico. 6055 4-22 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera encasa partlctliró 
establecimiento. Duerme en el acomodo si se quie-
re. Sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan ñor ella. Informan Estrella frente 
al n. 27, sombrerería. 6023 4-23 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Villegas 1(5, bodega. 
6022 4-22 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E EA8 A N T I -guo de la Habana: fasilito criaudaraa, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, cocheros, porteros, ayudantes frogadoro», ra-
jfürtídores, trabajadores, dependientes, oasas au al-
quiler, dinero «n bipoteeas y alquileres; compra j 
Ttnta do casas y ínoas.—^oQue OaJl»go. Agular 84. 
B788 B¿B, 29-10A 
Próximo al Parque Central 
habitaciones amuebladas con toda asistencia, gas, 
btñis y duchas, desde dos centenes en adelante. 
Virtudes esquina & Prado. 
8180 4-28 
S B A L Q U I L A 
la casa Gloria 160, con sala, comador, 2 cuartos y 
un cuarto chiquito alto. agua, inodoro, azotes. E n 
$31-20 oro, la llave Itfii.ta 3 esquina de Tejas y 
en el 160 de 1 á S todos los Cías. 
6178 8-28 
Se alquila la espléndida casa Líuea 43, con co-modidades neoesariís, lumonsa galería, suelo da 
mármol, 14 habitaciones, cochera, jardín, eta. L a 
llave é informes calla 8 número 23, ó en Marte y 
Bilona, Amistad y Monte, de 13 á 4' 
6170 8-28 
Por na centén al mes 
So alquila un cuarto, seco, alto, con ducha y 11a-
vín. Se vendan dos sil'ones de uso para barbero. 
Obispo 7. 6168 4-28 
@B A L Q U I L A N 
dos habitacicnes y uno cocina, bien ventilado todo 
y una habitación alta. Virtudes 53. 
6115 4-27 
En Empedrado 71, á tres cuadras do parques y teatros, se alquilan dos htb'taciones muy fres-
cas á dos luises cada un», no admitiéndose más que 
personas de moralidad y sin niños. 
6Í54 8.S7 
E n casa de familia respetable 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, á ca-
balleros solos 6 matrimonio sin hilos. En la misma 
se admiten abonados (siendo personas de respet' 
para comer en f .milia. So ca abiau referencias Es 
trella 24. 6145 8-27 
S E A L Q U I L A N 
unos bajos Manrique n. )31. Infirmarán Rióla 99 
Farmacia Sao Jalian. 6104 4-25 
Se alquila una bonita y freioa casa con tod 's las jomodldados que se puedan desear, en una de 
las mejorns cuadros de la Calzada de Galiano. L a 
llave é informes en Concordia 44 esqaina á ManrI 
qna. 60S6 4 £5 
A los Sres. Abogados y Notarios 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
91. cou lámparas y mamparas de todo lujo. Tenien" 
ta Rey 25. 6C97 27-25 A 
Tí»TI 1 Pll tí» íí £»V 11 írente á la Plaza Vif'ía 86 l e i l i e í l l c I ie j f i1* giqlliia plra almacén 6 
estable cimiento importante. Infirmarán en la No-
taría del señor Solar, Aguacate 128, de doce á tres. 
6f93 8-25 
Lagnsas 99 y San Ignacio 85 
Se alqui'r.n en $34 la primera y $32 la eesrunda. 
Informes de 12 á 3, estudio del Dr. Buetamante, 
A guacale 12}. 6095 S-25 
GR/i&i O ASA ÜSHUESPEOBS.—En eata her-mosa caca, toda de mármol, y con ol tranvía oiéotrioo á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos 6 fsmliiaa, mitrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudicudo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono TÍ. 280. 6C90 4-25 
La espléndida y bien ventilada casa Riyo 17. 
Informes en Obispo 58, sedería. 
6094 4-25 
S B A L Q U I L A N 
los saludables y ventilados altos oon vista á la en-
trada del puerto; tienen sala con balcón á la calle, 
tras cuvrtos oon ventana á la brisa, comedor, coci-
na, agua, inodoro: todo Independiente: se da bara-
to. Acular 20. informarán. €073 4-24 
I F A R I L L i N ? 3 4 
Para escritorios ó para una corta f milla s» al-
quila un espacioso dapartamanto bajo, con agua < 
nodoro, en esta casa. Impondrán en los sitos. 
6086 4-24 
Buen negocio 
Sa arrienda el potrero "Tierras Bajas," de 7 oa 
faallerías y 171 cordeles plano.*, cercada da alambre 
á 3 hilos, magnífico pasto, 2 y media caballerías 
sembradas de cañi y media caballería arada con 3 
hierro!', casa de vivienda de tablas y tejas con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, despensa y coci-
na; 3 casitas guano; 2 tasques y aibaledi, pozo, 
etc. Existan ea el pueblo tres plataformas y está 
á diez miuctos del pueblo de la Catalina. Informan 
Prado 98 de 7 a 9 y de 12 á 3. 6076 13-2t Ag 
Se alquila en data centenes el bonito piso alto inpependlente de los bajos de la casa Factoría 
nám. 22, á cuadra y mella del Parque de Colón. 
Tlono todas las oomodidadas apetecibles para una 
corta familia. L -11 tve en los b?jos y su dueño en 
Villegas Í2. 6084 4-24 
Sa alquila la espléndida y moderna casa Zarja 84, de zaguán, toda planta baj», tres ventanas de 
persianas, decorado todo su frente de mosaicos, 
sumamente cena y únl'a da verano en esta ciudad, 
con dos magníficos jardines da rosales y plantes de 
gusto; hay que varia para apreciar sn magnificen-
cia, pues reúne todos los atractivos y detalles no 
imaginables; tiene, además, capacidad para dos fa 
milias con Independencia, por tener diez habita, 
clones megnífloas á derecha é Izquierda con mam-
paras fines dentro do galerías, tiene patio, traspa-
tió, fuante, baño g-anda y caballeriza, su dueño la 
fabricó para vivirla. En el número 82 está la llave 
é informan Salud £9 áe 7 á 10 y de 1 á 5. 
6070 4-24 
ES T R E L L A 99.—Sa alquila esta casa de moder-na oonstracoión, con sala, saleta corrida, con 
2 aróos y mamparas, cuatro cuartos, salón de co-
mer al fondo, cocina y cuaito de baño forrado de 
azulejo, ducha, 2 inodoros, patio y traspatio; sus 
pisos de mosaicos. L a llave en la bodega esqaina á 
Manrique. Su dueño Virtudes 15. Sa último precio 
12 centenes. 6071 4-24 
Se alquila ó arrienda la casa Jovellar ns. 11 y 13, esquina á San Francisca, propia para bodega ó 
fonda, tiene armatostes, mostrador, cañerías de a-
gna y de gas. nevera, carbonera y todo lo necesario 
para esta olsse de establecimientos y en módico 
precio. Dirigirse á José Ruiz Mache, San Franela 
co n. 1S, á todas horas. 6037 4-24 
Ganga.—Sa alquila la casa calle de San Jasé nú mero 121, sala, cinco cuartos, corredor, gran 
vatio, nato, agua, construcción de madera acaba 
da de pintar. Sa precio $22 oro. Informes al lado, 
altos. 6077 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes habitaciones ¡í aut;imonlos sin nifios, 
oon todas las comodidades necesarias y cuarto da 
baño. Cristo 84 próximo á Muralla. 
6117 8-27 
Se alquilan en módico precio loo dos pisos altes de la casa costa 43. Son muy frescos por t ner 
las habitaciones á la bris8;1auous de mosxico, có-
moda escalera y buena azotsa. Para mas informes 
en la misma á todas horas, 
6t2rt 8-27 
A corta familia que dé refere' cías sstisfaotorias 
xSLy no tengn. niños ni animales pe-manentemente, 
cedee-n subarrendamiento nn departamento alto 
de puatro piezas, cou apu* ó inodoro, azotes y mi-
rador, en la cesa i úu. 101 de la calle dé Compoe-
tíla, ocupada períoní s decentes. • 6'28 4-27 
S E A L Q U I L A N 
varios ptñ >B de tierra dentro do la Habana hasta 
do mella caballeril: en Chavsz í7 informarán. En 
la misma se vende un carretón, una carreta de vol-
eo nueya j varioí ternero». 6110 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Anlmr s n. 92. con sala, comedor, 5 ouírtes, 
piso de marmol, buen patio, inodoro, eto , en oun 
tM> onzas. Informes en Habana n. 156. 
6063 4-23 
Sa alquilan les bíjoa de la casa Nantuno 57, con zaguán, sala, antesala, comedor, 5 cuartos, ba-
ño, inodoro, eto. Puodon vatsa á todas hora». In-
forman en los altos de 2 á 4 p. m. y en Cuba 7. da 8 
á 12 a. m. y 5 en adelante. 6C65 4-13 
S B A L Q U I L A N 
en la callo de Dragones n, 74, entre San Nicolás y 
Manrique, unos altos muy harmosos » muy Irescos, 
á una familia corta sin niños. En la mis Tía darán 
razón á todas horas. 60 ¡1 8-23 
P I A N O S 
Mecánloca qua obtuviaron medalla de 
ato en la Eaposioión da Parió, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y aolaz para laa 
personas amantes del arca, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de W de 1* de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio da costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sos pianos. 
Visiten esta oasa que ofreee la 
ventajado tener todo « s u s art ícu-
los marcados con sua precios. L a 
entrada es libre A todas horas del 
dia. 
m m J , Borbolla 
1367 1 Ag 
S E A L Q U I L A 
la mrgnffloa cssa San Nicolás f8, acabada da ree-
dificar é instr-lar en ella el moderno servicio h gié-
nico de cañerías, áessgiiea, eta, etc. Tiene l i plan-
ta baja, znguán, recibtder, sala, cuatro masnificos 
cuartos y uno mis para criados, saleta de comer, 
pstio, traspat o, baño da marmol, iaodoroco'ina y 
caballeriza. En el entresuelo 4 cuartos y en el al-
to, sala, dos buanos cuartos grandes, uno chico, oo 
meder, cocina y lavadavc. L a lleva en Animas 103, 
donde informaran de su precio así como en Bara-
tillo n. 1 5769 16-U 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos do la linda casa Agular 122, 
acabada do arreglar por completo. Informan en 
El Narío, Acular núm. 97, ó en casa de Borbolla, 
Gompostela 56. C 1365 l A f 
I3n es3a espaciosa y VISSL*ÍI&Ú& ea 
oa tes alquilan varia» habita ©lesaet 
sss balcón & la calis, ©teas irvfeeri©' 
?©» y un esp léndido y ventilado «6-
ÍG&9, cea entrada independisaí?. 
<sor AEdavas1. Precios módicos» Ist-
MMMMMtá 9í scos^a?® A i©das Stcsras. 
O 1365 Ag 
la hermosa casa San Isidro 69, esqaina á Compos-
tela. Lealtad n. 56 darán razón. 
o 1371 l~Ag 
83 ALQUILA 
la muy hermosa casa Aguiar 91, oon espléndidas 
lámpara*, mamparas v demás comodidades. Tenien-
te Roy 25. * E348 26-g8 Jl 
F A B M A C I A 
Be vende en módico precio per no necesitarla su 
dueño, nna buena farmacia. Informa de olla en la 
Droguería de Sarrá el Ldo. Amador. 
6072 4-34 
Temporada de halos de Madruga 
Las familias que desean alquilar casas para la 
temporada, puedan dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, que lo os el señor 
D. Rafael Alt-urquerqne. G 
S B V E N D E 
en el Vedado, un solar, en la esltada, de esquina 
manzana 88, calle 7 esquina á I , frente á la fábrica 
de muebles de Rigol, hoy do Vlla, Fernández y 
Compañía, al lado del café y fonda da Fernando 
Ferninde*', reconoce un censo de $1200 al R r § , 
tiene 22 me ros 66 centímetros de frente, por 50 de 
fondo se vendeen $500 libres para el vendedor. 8n 
dnsfio, Arturo Rosa, Mercaderes 8, altos de E l E s -
corial. 6018 4-23 
Sa vende una muy acreditada y en punto muy 
céntrico, por no poder atenderla su dueño. Infor-
marán Almiar 78. Vidriera de tabaoos y oigarros, 
6027 8-22 
Se venden 
2 hermosas casas do mampostaría y azotas, situa-
das en buen puato y próximas á la Linea. Infor-
mará R. González 7? 93? Velado. , 
6031 15 22 
S E V E N D E 
un solar de mampottería ooo 18 cuarto', en la ca-
lle de Neptuno E Ú m s . 231 y 223 Informaran en 
Amargura 69, da 10 á 4. 6017 6-2 i 
S E V E N D E 
una carbeneria en Campanario 15 accesoria, muy 
acreditada y con l ua-a manhanteiía. Es buen ne-
gocio para el que quiera h! car dinero. Su du 'ño se 
retira por asuntos de familia. F959 8-20 
S E V E N D E 
una finca de ochenta y cinco caballerías, cerca del 
nuarto d a Bahía Honda, con palmares, montes, 
árboles frutales, mucha aguí. Calle de Gomposte-
la n. 19 U formarán. 592J 13-18 
BUEN NEGOCIO. P O R K O P O D E R A T S N -derla su dueño se vendo una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población importante 
á dos heras de la Ktbana con oomunioaoión por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
5226 10-18 
S E V E N D E 
en el barro de San Isidro una hermosa y cómoda 
casa con cuatro habitaciones alta", interioras y de 
azotea. Ir formes á todas horas ea San Rafael 2. 
5916 8-18 
Completamente restaurada y pintada se vende 
en módico precio una casita muy alegre en el ba-
rrio del Cerro. Informes en Egido 35, altos. 
5884 8-17 
muy barata una casa de esquina en la oillo de An-
tón Recio, produce mis del 10 p g y está acabada 
de reedificar. Informes Cuba 90. 5731 15-10 
E I M A L E S 
£3n Prado 103 , 
So vende un bonito caballito de 6 cuartas, mees-
tro de silla y de tiro y may mansa, y un carro do 
dos ruedas con toldilla y arreos do tiro. 
6105 4-25 
S B V E N D E 
un hermoso caballa alazán da siete y media cuirtss 
de alzada, sauo y muy bueno de tiro y monta: pue-
do verse á todas horas. Tejadillo n. 12. 
6079 8-24 
S E V E N D B 
un lindo caballo criollo color dorado claro, más de 
siete y media cuartas, maestro de tiro y muy joven. 
Cerro. Santo TomAs 5, esquina á Talipán. 
6021 4-22 
un eleganta Boqul alto, zunches de goma, 4 ruadas 
y de vuelta entera, sirva de 2 y 4 asientos. Galle-
no 85, iuformarán. 6143 8-27 
S B V B N D B 
un milord casi nuevo, pues no ha traoajado; da 
sunchos de goma y un tronco francés y herraje do-
rado de muy poco uso. Su dueño Galiano 38 á to-
das hora*. 5107 6-25 
Tün 80 eentenpa m VENDE UN MAG-
XáU. OU t C I l l C U t » BiAoo faotón cou zunchos 
da goma, vuelta entera y asiento portátil atrás, pa-
ra don personas; oon su caballo maeetro de cerca 
de oô o cuartas, noble y manso. De 7 á 13 a. m. 
en la Fibrlca do jarcia en Talle piedra. 
61C6 4-25 
S E V E N D E N 
2 meguífloos milores de plantilla f.-anoesa y 1 Prin-
cipo Alberto, 2 oarres psracig&rrrs ó pan y un tllbu-
ry; todo en precio muy módtoo, se vandon ó cam-
bian por otros dn uso. Informarán San Rafael 150. 
Preguntar por Ramón León. 6056 8-28 
Un magnífico carruaje jardinera da vuelta entera, 
casi nuievo, se da muy barato, Villegas 63 
C057 8-23 
S B V E N D B 
un m'lord nuevo propio para partiaular 6 establo y 
alquiler. Informan Zanja 154, café E l Recreo. 
5i$5 8-17 
En Jesús del Monte ^ ^ c a m b i " 1 ^ " 
una caas, un terreno da 21 varas de frente por 95 
de fondo, cerca da la calzada. Informan desde las 
doce en adelante. Aguacate 28. 
6159 428 
JLA. B B P U B I J I C A 
Sal 88 entre Agaaoste y Villegas. Realización de 
nu:bles de todas alases, nuevos y usados, gran 
sunldo da camas da hierro, escaparates, apara-
dores, peiradores, veladores, tinsgeros, bufetes, 
carpetas, sillas giratorias, lavabos de depósitos, 
sillas, silloaes y sofás todo barato. 
6175 8-28 
Piano barato 
Se venda uno en la calis de V.llegas 46 esquina 5 
Obispo, altos do Ja peletería E l Palais Rojal. 
6 37 8-27 
Por poce dinero 
Se venda un Juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro ó piezas sual-
tat de cuarto y cómodo:: también hay un juego de 
cuanto de majagua, lo mismo se vendo que si cam-
bia por ctro usado de nagal y s» construye tods. 
clase de muebles á la orden un 25 por ciento más 
barato que todos. Sa puede ver en Virtudes 8S, 
carpintería. 6034 13-23 
unes muebles de uso yon baen estado. Tejadillo 22 
60f0 4 23 
SUAREZ 45 A 
L a casa que m á s barato T e n de y la 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
oiñeos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Pfira caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, oto. 
Mueblas da todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
da utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6009 13 21 
B O D E G A " E L B I E N PUBLICO" 
Calle do Arauguren 81 en Regla sa yenda sgi&r-
dfeute legítimo da islas por botallas, ca.iai j g»-
rrafanes como también vino da la misma proce-
dencia, todo & precios módicos con g»»nti» w 
llgltimldad. 5728 !i8'IUA . 
E L M D P E L F M B O 
Gran surtido dé ricos helados, ore-
mas y mantecado, „ , , 
Refrescos de toda cías*. d ^ " j ^ , ta 
Leche pura de vagueriuKr>roI)ia <** w 
CaGran ZéUJyCHespecialidad ensan' 
divich. 
Variado surtido de frutas, fre* C»B» 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NB?Tüi,ü 
T E L E F O N O 618. 
C 1470 26d.l9 4s-36;Ag 
B B O G O E E I i Y F E B F I M 
U S E S E E L 
Preparado por el Dr. Garrido, 
6 1418 28-8 Ag 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
eto,, es porque quiera. 
Para librarsa de esas exorocenciu 
tan molestas basta emplear el 
quo oo el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en poco» días, y 
sin dolor toda clase do 
Sa veüde en todas las boticas. 
clS78 slt lO-TAe 
l l E j o r m í ipt ívo es el 
ÍLPAPAYIN 
BE GANDUL. 
C1374 alt 261-1 13a-l Ag 
MUY BARATO se vendo un magnífico íofól i> hierro con departamento par« repoeteiís, prt-
piu para restaarauc, fonda, oafé, eto. Asi comauí 
donki para elevar agua. Virtudes n. I : 
617J 4-28 
Escalera de caracol 
y otra dj ángulos, cisi ntuvis, da caoba, se ves-
den may baratas. Puedan verse an Monserrate 4, 
fibrioa no mosálcos L A VENECIANA. 
5136 8-t0 
OCA&XON 
Sa vende una guillotina grande francesa, par» 
cortar papel y una codua económica, de hierro, ea 
buen estado. Se dan baratas. Obispo 91. 
5919 15-18 
Pinturas snperiores de óxido 
de zinc enlatas de 5 kilos á $1-26 
se venden en San Ignacio 13. 
H. Alexinder. Habana. 4938 78-12 Jl 
C A U C H O . 
A les señores qua desees emprender en la nisTS 
y lucrativa ladustria del Cauchó, ofrecemos planta 
y semilla} catadas cantidades, de la clase muyonl-
ilvada en el Brasil y la más apropiada para el oliini 
de Cnba (Manihot Glaziovii), la misma qae ha tido 
objeto de varios trabajos publicados por el iár, Fe-
derico Reure, por cuya reoomandaoión las hemoi 
adquirido en Pernambuco. Para proeles j ¿mil 
detalles dirigirle á Jaan C Herrera, Obrapla 25, 
Habana, ó Real n. 182, Marlanao, donde t ene lu 
plantas. 6t47 26-31 jl 
SE R E A L I Z A N A COMO OFREZCAN T0-dos los sombreros de varano para dar cabida í 
la nueva remesa que de Paiís se espora para la ei-
taoión de otoño. Bu flores hay un turtldo cilctsli 
30 cts. ramo. María Lscalle, Agaiar 62, 
6894 8-17 
S B V B N D B 
medio jue?o á lo Luis XV, ufado. So despaohnn 
cantinas á domicilio. Obrapía 14, altos. 
F962 8 20 
SB R E A L I Z A N TODA C L A S E DK Müfi-bles, jurgos Luis XIV, íiuevos y ufados, neve-
ras que sirvan de nnarador, de varios tamsñ)B, las 
hay propias para fmda ó cafe, de tamaño muy 
grande, todo muy barato. Mcme 63 entre Amistad 
y Suárez. 5755 ' 16 11 Ato. 
Se vende en $230 oto una máquina de pedal nú-
mero 4. También sa vande una buena imprenta. 
Obispo 86, librería. 6U6 4-27 
SE V E N D B UNA F I N C A de 2 caballeiías y 70 cordeles de tierra, situada <\ medio kilómetro da 
Arroyo Naranjo, con palmar, árboles frutales, casa 
de tabla, mampostaría y tejas, pozo, sin gravamen, 
le cruza la línea férrea á cien varas da la entrada; 
precio $i.C03 oro. Informan Tacón 2, do do» á cua-
tro. E l 8r. Man dar o. 6127 4-. 7 
Casa de 19000 duros 
muy barata por tener su dueüo qua emprender ne-
gocio do importancia. Sin corredor. Calzada de 
Cristina 21. por Castillo, letra C, Antonio. 
6?03 4-25 
S B V E N D E 
la oasa Luysró n. 81, de tabla y ti-j i. sin interven-
ción de corredores. Su dueño San José 110, Amé-
rica. 6113 8-25 
Z A N J A NUM. 131 
Informan en el antiguo Asilo da San José.— 
A. García y Como? C 1477 10-25 
W A N T E D TO B E NT 
some modérate priced bouses in the olty or suburbs 
near car linea. If you have such cali and see 
us. Dnrham and Johnson, nV 3, Bjrusza-
6089 f-25 
Una verdadera ganga 
Se vencen cuatro casita* jautas oa el barrio de 
San Lázaro; producen el 15 por ciento da interés. 
Se venden por necesitar dinero para otros sogooios. 
Informaran Lamparilla y Villegas, vidriera. 
6(6* 8-21 
S d o lisnrique n. 152, entre Beiua y Estrella, a-
cabada de construir, con todas lis comodidades 
psra familia de gusto. Puede versa í todas horas. 
60U 8-33 
A una cui dí a del parque y au un edificio moaer-
XJLUO, un matrimonio sin hijos, alquila tres habita-
ciones, juntas ó separadas á hombres da moralidad 
que quieran vivir como en familia, oo so trata do 
especular, laformaráu Amistad 90. 
6058 «~23 
V E N O O S 
I 
buen cata, no nene i vas, LO pega ai-
er, puede dejir al año des mil pesos 
de utilidad, y se da barato. Una bodega, sola en 
esquina, oonilnera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de cstabljoimiantoa, algunos 4 tasación. Ca-
sas da $'00, hasta veinta mil. Solares grandes y 
chicos en t^dm los berrics, fincar de-recreo y da 
campo, próx'mss á la c^pitai desda una á clan oa-
balleríic, ingenios demolidos para vendar ó arren-
dar. Enseres de oafé, fonda ó carnicería. Dinero 
fiara toda clase de negocios. Do 8 á 9 oafé «La Pía-a,» de 3 á 4 Mercaderes 20, Vicente García. 
4-24 
Se v e n d e n 
200 toneladas de carriles de acero de 25 libras por 
yarda. Ií firman Krajewski-Pesent Company. O-
BsIUy 15, Habana 6005 4-22 
De « B s i f e y tielaí 
Estancia La Mambí sa, 
propiedad de Gutiérrez Lee 
Para los niños, para los enfermos y para las per-
sonas de gusto seus avisa qne con motiva de ha-
ber aumentado la vaquería on las establos, hay le-
che "oxtra-supetlor" psra las p ai son ai arriba in-
dlcades. pudiendo dirigir les pedidos á Ralna S í . 
60S5 ?-24 
5.«rs tes 
Curados por les ClUARRILLOSl 
6 e/ P O L . V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
E a todas las buenas Farmacias, ^ 
Por mayor : 20, rué Saint-Lazare,Parl8. v 
ExtÁit tst& Firma sobre cada Ciiarnlío, 
0USSER 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostrodelas damas (Barba,Blgote,eto.) 
stn ningún peligro para el cutis, 
BO a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y mlllarei 
de certltlcados gorantlzan BU efleacto. 




Hace disminuir de un prarao por día 
E L AZOCAR DiABiál 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS i 
y DROGUERIAS 
Venta por mayan 
^ - " ^ ^ l , Burdeos 
D I A B E T E S 
C u r a radical por la 
Mla&éticaMii 
(de S ^ R I ^ A T ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún réfimra. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo explicativo gratis, franco, sobra pedii) 
é G. MARTIN, firnaeéalico de i'Clasí, eo Sarlsf (Irudi), 
^En l a H a b a ñ a : VIUDA de JOSE SARRA c HIJÔ  
G o t a — P i e d r a \ 
R e u m a 
s o n c u r a d o s p o r l a s 
SALES GRAKUliOAS 
POR A U S E N T A R S E 
Se vendo una partida de barricas de vino francés 
San Emilión, á precio regalado, dirigirse Pateo 




de Ch. L E PERDRIEL, 
» • 
PARIS. 
En Venta en todas las Farmacias 
Fórmula del Doctor A . - C , Ex-Médico de la M 
Cordial Regenerador 
QU/JIIA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
\ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
nso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DIPÓSITO GSNBRAL : 18, Rúa des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
1 EN TODAS L A S FARMACIAS." 
